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E L ENTIERRO DE 
CÜRiRQS BNRIQUEZ 
E l «níbferro d« Curres Enriquez ha 
sido soiemiiísiimo y constituido una 
verdadera ¡mauáfestación de duelo. 
Oomisiones de los Cuerpos arma-
dos, de las Diputaciones Provinoialeís 
galiegaiS, de áisitintos Ayuntaimien-
tos, Centros obreras, Sociedades, Uni-
versidad Compostelana, Centro Ga-
llego de la Habana, etc., f ormaban la 
comitiva, además de un numeroso 
público. 
Presidian él acto el Gobernador 
fCivH, ©1 Mjo de Curros, y el maestro 
Chañé. 
En el entierro tenía representación 
el clero. 
Llevaban las cintas del féretro 
el Presidente de la Asociación de 
la Prensa de la Coruña, don E a m é n 
Armada Teixeiro, corresponsal en 
Galicia del D I A E I 0 L A M A E I -
NA, el iCfepitán General de Galicia, 
el director 'del Insti tuto de Segunda 
Enseñanza, eil Presidente del Centro 
Galleg-o de la Habana y un concejal 
del Ayuntamiento de la Coruña. 
En muchas casas había colgaduras 
negras en los balcones. 
Sobre el fére t ro fueron colocadas 
muchas coronan entre las cuales fi-
guraba una de la poetisa Filomena 
Dato. 
Se culciala que al entierro de Cu-
rros Enriques han asistido más de 
cuarenta mi l personas. 
U N TE P A R L A M E N T A R I O 
E l M n i s t r o de la Gobernación ha 
obsequiado con un té á la mayoría 
de ambas Cámaras. 
EL PROCESO D E L TERRORISMO 
: E n la vista de la causa lla/mada del 
terrorismo, ha declarado el Gober-
nador Civ i l de Barcelona, quien ma-
nifestó que considera á Juan Rull , 
como el autor de la explosión, de 
bombas. En igual sentido declaró el 
Inspector de Policía Tressols. 
moderados, manteniendo unos—los cu-
banos sinceros—la personalidad nació-1 
nal y otra parte del fracasado partido | 
moderado y los anexionistas—por co- j 
bardía ó por conveniencia personal—se 
unen á algunos norte-americanos, que i 
están haciendo grandes negocios am- ¡ 
parados por los representantes aquí 
del gobierno de Washington y se unen 
también al grupito de españoles que 
aun no nos perdonan que hayamos si-
do la causa de que perdiera su nación 
la importancia política que le daban 
ea y Filipinas, 
-por estar más 
nnercial con el 
defiende mo 
Esta mañana ha llegado el Ministro 
fle España, señor Gaytán de Ayala 
acompañado de su distinguida, bella y 
simpática esposa, doña Guadalupe 
Flompaneras de Gaytán. 
E l recibimiento fué tan cariñoso co-
mo era de esperar de las grandes aten-
ciones que dichos señores supieron 
guardar á lo más distinguido de la so-
eiedad habanera durante su anterior 
estancia en la Habana. 
E l DIARIO DE LA MARINA les da la 
más afectuosa bienvenida. 
En carta dirigida á D. Gonzalo de 
Quesada publicada hoy en E l Triunfo 
dice el señor Valdés Domínguez: 
Ambiciones y errores políticos lleva-
ron al país á una protesta violenta que 
puso las armas en las manos de los 
que la Revolución por ]a Independen-
cia había unido con los más santos y 
fraternales lazos; y la división que en 
aquellos tristes días se explica y se 
justifica por el deseo de mantener la 
soberanía de la libertad y del honor 
oacional, ha dejado como triste secue-
la la diferencia de criterio entre mu-
chos cubanos sobre quién ha de ser 
si nuevo presidente entre los liberales; 
y también se han fraccionado los 
sus colonias de A 
Es este grupo el q 
en relación política 
gobierno norte-am 
cualquier solución política que tienda 
á mermar ó á matar la personalidad 
cubana y el prestigio de Cuba como 
nacionalidad independiente. — propo-
niendo el protectorado, "las garan-
t í a s , " la supervisión en lo político, la 
conservación en la República—para 
garant ía del orden—de las fuerzas nor-
te-americanas, y, más que todo esto, 
indican como medio de vida, la anexión j 
que es para los viles cubanos anexio-
nistas el triunfo de sus vencidos idea-
les autonomistas y para un pequeño 
grupo de usureros norte-americanos y 
españoles uti l idad material. 
En primer lugar bueno será que 
conste que ese grupito de españoles á 
que se refiere el señor Yaldés forma el 
85 por ciento ó cosa así de los contri-
buyentes cubanos. 
Por poco respeto que al autor de la 
carta al Sr. Quesada. merezcan el ca-
pital y el trabajo, debió pensar que 
por fuerza tenía que resultar una hou-
tade eso de llamar grupito á los espa-
ñoles de Cuba. 
Los cuales españoles no es cierto 
que guarden rencor á nadie por lo pa-
sado, y menos al señor Valdés Domín-
guez á quien no echan culpa alguna 
de lo ocurrido. 
España, por otro lado, está hoy mu-
cho mejor que antes de la pérdida de 
las colonias. 
Y cuanto á la anexión, ya estamos 
cansados de decir y de probar que 
quienes parecen desearla son los que 
quieren exponer la República á un 
nuevo y definitivo fracaso. 
E l grupito de los españoles es par-
tidario por amor á Cuba y por conve-
niencia propia de la mayor indepen-
dencia posible y solo piensa en el re-
medio heroico de la anexión, cuando 
las locuras de los llamados patriotas le 
obligan á ello. 
¿ Lo quiere más claro el ilustrado co-
I rresponsal del señor Quesada ? 
prano atravesaban en todas direccio-
nes la bahía, en espera del buque 
francés. 
En el "Georgia" vimos las comi-
siones del Casino Español y de las 
sociedades regiona¡les, de las que for-
maban parte el presidente del Casino 
Español, Sr. Gamba; el del Centro 
Asturiano, Sr. Bances, y el de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, señor 
En una lancha del Gobierno Provi-
sional estaban el Vicecónsul de Es- j 
paña, señor García Navarro; el Agre-
gado de iá Legación, señor Castella-
nos; el Canciller de la misma, señor 
Jiménez y el Oanciller del Consulado 
señor Díaz. 
En otra lancha de va'por, de la Ins-
pección del Puerto, acudieron á salu-
dar á los esposos Gaytán de Ayala, 
nuestro Director Sr. Rdvero, con sus 
hijas Herminia y María Teresa, quie-
nes ofrecieron á la señora Hompaneras 
de Gaytán un hermoso ramo de fres-
cas y bellas floires. 
También obsequiea.ron con un gran 
ramo ele flores á la señora del Minis-
tro, el Gasino Español y las Socieda-
des regionales. 
En un "landeau", dispuesto á ese 
efecto por el Casino, t ras ladáronse el 
Sr. Gaytán de Ayala y su elegante y 
bella esposa á su .residencia del Veda-
do, Calzada núm. 56. 
Nuesifero muy respetable y distingui-
do amigo, que de tantas atenciones y 
deiferencndas ha sido objeto durante 
su permanencia en España por parte 
del Gobierno, que premió sus largos 
y meritísimos seirvicios concediéndole 
un ascenso en su carrera, viene bas-
tante bien de salud, no obstante ha-
ber sufrido á bordo un ataque de 
grippe, del cual está muy mejorado. 
Sean bienvenidos tan distinguidos 
viajeros. 
Para dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados. las 
actuales existencias. 
L A CASA B O R B O L L A 
Compostela 53, 64, 56, 58 
y Obrapia 61. 
. im» IIBUIIIII 
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En las primeras horas de esta ma-
ñana entró en la rada habanera el 
hermoso trasat lánt ico francés " L a 
Champagne'conduciendo numeroso 
| pasaje formado en su gran mayor ía 
de personas conocidas y estimadas 
en esta sociedad. 
Entre ellas se cuentaba el Excmo. 
Sr. Ministro Plenipotenciario dé Es-
paña en Cuba, D. Ramón Gaytán de 
I Ayala y su distinguida y elegante 
I esposa, doña Guadalupe Hompaneras, 
| quienes al arribar nuevamente á las 
¡.playas cu^tanas han recibido elocuen-
! te demostración d é las s impat ías que 
i dejaron entre nosotros, puestas de 
i maoifiesto por el gran número de 
' amigos que acudieron á darles el 
j saludo de bienvenida en los diver-
j sos remolcadores que desde muy tem-
l S E Ñ O R T R A F A G A 
Un amigo de nuestra mayor estima, 
don Gabriel Trápaga de la Herrer ía , 
Cónsul de España en Sagua la Gran-
de, que se encuentra en esta capital 
de paso para San Diego de los Ba-
ños, ha estado á visitamos. 
Nuestra bienvenida y muchos votos 
porque recupere en San Diego la 
salud. 
L a L i g a A g r a r i a 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Directiva de la Liga Agraria^ bajo 
la presidencia del Sr. Gabriel Casuso 
(primer Vicepresidente) por encon-
trarse en el Central " L o t e r í a " el 
Presidente efectivo Sr. Fernández de 
Castro. 
La junta conoció lo sescritos de lia 
señora Viuda é hijos de Ortiz (Cen-
t ra l Alitamira), Pedro Mora León 
(Central Fidencia), relativos á asun-
tos pendientes de resolución de la Co-
misión de Perrocarriles, sobre fletes 
de caña y se acordó rogar al Sr. Se-
cretario de Agricultura apoyase las 
peticiones de los señores mencionados 
y obtuviese la más favorable solución. 
Tomada en consideración la carta 
del Sr. Hipólito Dumois sobre u t i l i -
zación de maquinistas prácticos para 
el manejo de embarcaciones, se acordó 
solicitar la aplicación para este caso 
de la disposición que autorizó el em-
pleo de prácticos para locomotoras. 
Visto el acuerdo del Ayuntamiento 
de Guanabacoa solicitando del Go-
bierno el establecimiento de líneas te-
lefónicas para facilitar el servicio de 
vigilancia, y teniendo en cuenta las 
indudables ventajas de interés colec-
tivo que de esa medida se derivarían, 
se acordó apoyar la petición ante el 
Hon. Gobernador Provisional. 
La Junta Local de la Liga Agraria 
en San Cristóbal interesa ía suspen-
sión del procedimiento de apremio pa-
ra el cobro de réditos de censos del 
Estado y se pedirá al Gobierno que 
teniendo presente el propósito que le 
anima de condonar esos rédi tos y del 
proyecto de la Junta Consultiva Agra-
ria, pendiente de aprobación, en que 
se pide tamibién la eondonación del 
capital acensuado, disponga la sus-
pensión de los procedimientos que ac-
tualmente se realizan. 
Se leyó el informe de la Secretar ía 
de Agricultura sobre petición del se-
ñor Julio Lorda, que solicita una 
pensión para un hijo que estudia agri-
cultura en Hampton (Virg in ia) , el 
cual se t ras ladará al interesado para 
su conocimiento y como resultado de 
sus insitancias. 
Se determinó solicitar de la Secre-
tar ía de Agricultura la gestión con-
ducente al nombramiento de un de-
legado agrario de carác ter profesio-
nal y técnico, que represente á Cuba 
en el Congreso que ha de inaugurarse 
en Roma bajo el t í tulo de Instituto 
Internacional de Agricultura de Ro-
ma. 
Leída la carta del Sr. G. E. di Pal-
ma Castiglioni, sobre inmigrantes ita-
lianos, se acordó remitirLa á la Secre-
tar ía de Agricultura, paira que ésta, 
de acerdo con las dispocisiones v i -
gentes en inmigración, resuelva lo 
más acertado. 
Be acordó apoyar la solicitud di-
rigida al Honorable Gobernador Pro-
visional por los vecinos de Alacranes 
solicitando créditos para la construc-
ción de la carretera que conduce has-
ta el central "Oonchita". 
El señor Oasuso dió cuenta de la 
constitución de la Convención de 
Corporaciones que ha de asumir los 
trabajos relativos al Tratado de Re-
ciprocidiad Comercial con los Estados 
Unidos y de los deleigados que repre-
sentaban á la Liga Agraria y hubo 
un cambio de impresiones en que de-
jaron oir sus puntos de vista los se-
ñores Beola, Marx y Otaduy. 
iSe enteró la junta con agrado del 
acuerdo del Ayuntamiento de Guana-
jay interesando la reducción de los 
dereeihos de importación sobre los 
articules de primera necesidad y 
acordó que tanto los extremos que 
se mencionan por el citado Munici-
pio como los que se expresan en la 
carta del señor Ross (Central "San 
L i n o " ) y F. Pons (iCentral "Santa 
M a r í a " ) se da rán á conocea* á la Con-
vención de Corporaciones para que 
al estudiar la materia arancelaria, ba-
se de todo tratado comercial, tenga 
en cuenta las referidas manifestacio-
nes. 
Los señores Castellá y Betancourt, 
ofrecen la utilización de su patente 
"Desincrustina" gratuitamente, por 
uno ó varios miembros de la Liga en 
sus generadiores de vapor, y se acuer-
da darles cuenta de los que lo solici-
ten para ¿que sea satisfecho su deseo. 
E l señor José Vergara escribe nue-
vamente sobre el daño que causan los 
animales sueltos en todos los culti-
vos, y se le envían ejemplares de la 
ley de cercas remitidos por la. Secre-
ta r í a de Agricultura. 
Queda aprobada la constitución de 
la Local de Sagua de Tánamo de que 
son Presidente y Secretario los seño-
res Ignacio Boladorés y Mariano Oli-
ver y el Comité del Círculo de Ha-
cendados de Café de Oriente de que 
son Presidente. Secretario y Vocales 
los señores Gallart, Justo Lora, Pedro 
Belon, Pablo Vitaly, Nicolás Pereira, 
Leoncio Daudinot y Fél ix Lescaille. 
E l señor P. Merconc'hini remite el 
original de i m trabajo sobre apicultu-
ra solicitando su pubLicación por el 
Estado y la remuneración que se 
acuerde, y se estimó oportunno d i -
rigirse al peticionario para informar-
le dé las dificultades que se oponen 
para la ejecución de su deseo. 
fíe acordó comisionar al señor Ra-
món G. Mendoza para que practique 
cuantas gestiones sean conducentes 
á la aprobación del proyecto de De-
creto de la Junta Consultiva Agra-
ria sobre modificación de lias leyes 
que regulan el servicio telefónico en 
esta isla. 
Se leyeron las proposiciones del 
señor Lorenzo de Ibarra sobre reden-
ción de cargas perpétuas y se acordó 
tenerlas en cuenta en el momento en 
que la Liga discuta el asunto á que 
se refieren. 
Los señores Neigra y Camps dieron 
algunos detalles sobre el proyecto 
que f i ja tres centavos por k i lo de pe-
so del ganado que se importe y los 
señores Casuso y Herrera, trataron 
de la necesidad de reunir á las comi-
siones de Hacienda y Propaganda, 
levantándose la sesión que había co-
menzado á las tres y cuarto p. m., 
cuando eran las 5 y 10. 
3.—Más convincentes aún que las 
razones expuestas es la angustiosa si-
tuación de los que tienen invertidoaj 
sus capitales en ganado justificando^ 
la necesidad de promulgar el decreto 
que tuve el honor de elevar á ustedJ 
que no ha de producir perjuicios al 
consumidor del país y beneficiará ái 
los ganaderos del Sur de los Estadoaj 
Unidos. 
Habana, A b r i l Io. de 1908. 
Respetuosamente de usted, 
Rafael Fernández de Castro* 
F I J O S como el S O t . 
TINICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
I^IURALI^A 37%, altos . 
•-«•uinsagí»" —«jggsaTi».. '̂ 
E l señor Rafael Fernández de Cas-
tro, Presidente de la Liga y Junta 
Consultiva Agraria, ha dirigido al se-
ñor Gobernador Provisional la comu-
nicación siguiente: 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional : 
He tenido el honor de recibir el 
traslado que usted se ha servido con-
ferirme de la instancia que le pre- i 
sentaron el día 24 de Marzo próximo ' 
pasado los presidentes de los gremios \ 
de carnicerías de los mercados y ba-
rrios de esta capital, solicitando la no 
aprobación de lo que piden los ti tula-
dos ganaderos de esta Isla, por cuan-
to esa medida tiende á gravar el ga-
nado de importación que se sacrifica 
en la Isla para el consumo público 
con la sumía de tres centavos por ca-
da kilo, y como información sobre el 
particular tengo el gusto de manifes-
tar á usted: 
1. —Que en mi comunicación de fe-
cha 26 de Marzo último, tuve la hon-
ra de enviar á usted una copia del 
escrito que me dirigeron los señores 
Francisco Negra y Marcelino Díaz de 
Villegas en representación de los ga-
naderas del país, contra quienes pa-
rece dirigirse el de los carniceros y en 
aquél se contestaban anticipadamente 
los particulares de mayor importancia 
é interés que constan en la exposición 
de los carniceros. 
2. —Es cierto que antes de 1895 des-
cendió bastante el precio de la carne 
debido á múltiples causas, siendo en-
tre ellas las más salientes, el enorme 
impuesto de consumo de 4% centavo 
por kilo, las grandes existencias de 
nuestros potreros y la intensa crisis 
económica que pesaba sobre Cuba, pe-
ro en aquella época, y esto puede us-
ted confirmarlo pidiendo á la Alcal-
día los datos del Rastro de la ciudad, 
el- precio de la carne fluctuaba entre 
18 y 23 centavos por kilo que es el 
mismo que actualmente tiene; y en 
las casillas se detallaba á los mismos 
precios de hoy, hecho que demuestra 
plenamente la certeza de la observa-
ción indicada por los representantes 
de la industria, pecuaria, de que el 
consumidor de la Habana no ha ob-
tenido ninigún. beneficio por el actual 
bajo precio del ganado en pie, n i 
sufrirá quebranto alguno por los 2/3 
de centavo en que, durante los meses 
de escasez de ganado gordo pueda re-
cargarse la carne por la importación 
del Sur de los Estados Unidos de don-
de en definitiva l lenarán las deficien-
cias de nuestra ceba y regularán el 
precio en la época en que éstos pu-
dieran elevarse algo. 
Las bajas en el precio del ganado 
en pie en los corrales de Luyanó y de 
la carne en el Rastro, no obstante 
haber sido de 1 á 2 centavos en los 
primeros, por libra, y en el segundo 
de 2 á 4 centavos por kilo, no han 
llegado al consumidor, cuyo nombre 
se invoca para oponerse á la medida 
de la Junta Consultiva Agraria que 
se inspiró en la necesidad sentida por 
el país y comprobada con la adhesión, 
no solo de los ganaderos sino de mu-
chos Ayuntamientos de la República 
que representan en sus respectivos 
términos los intereses todos de sus 
pobladores. 
Después de una larga ausenciat 
pasada en tierra de Asturias, á bor-, 
do flel vapor francés " L a ChampangJ 
ne" llegó á la Habana, en la ma-
ñana de hoy, la distinguida señoraj 
Aurora Quiroga de Rivero, esposa 
de nuestro querido compañero da 
redacción, Atanasio Rivero. 
Con ella llega también un escritor 
de todos conocido: Juan Rivero, her-
mano de Atanasio y de Fernando, yj 
autor de las releídas amenísimas cró-
nicas de Galicia y Asturianas, que; 
durante tanto tiempo hemos publica^ 
do en nuestro periódico; crónicas ea 
las^ que resaltaban entre ironías fí-] 
nísimas, una gran observación, unj 
juicio vigoroso y bien regido y un1 
dominio perfecto del idioma. 
Damos nuestro bienvenida cariño-
sa á la distinguida dama y al nota-
ble periodista. i 
B a t u r r i l l o - " 
Corresponde al Dr . Lincoln de Za-
yas, Secretario interino de Instruc-í 
ción Pública, eü privilegio de habeii 
descrito en cuatro líneas, de ma-
nera gráfica, todo un período de 
la vida nacionail; de haber fotogra-! 
fiado el estado de ánimo de este 
pueblo, sediento de destinos, pedi-
güeño y fastidioso, que no deja tieaüH 
po á los altos funcionarios de l a 
administración para estudiar y re-
solver los asuntos de sus respectivos! 
Departamentos; y de haber .dicho 
al mundo, qué entienden clases ilus-
tradas de la sociedad cubana, porí 
prestigio de la enseñanza, respeta* 
bilidad del magisterio y celo por M 
educación popular. 
No exagero, releed lo que ha dicho 
la prensa, y meditad: 
" E l Secretario interino señor Lin-j 
coln de Zayas, desea manifestar o f i -
cialmente que no hay puestos quei 
dar n i destinos, n i plazas que ocu-' 
par en el Departamento de Instruc-
ción Pública, n i en las oficinas, n i 
en la^ aulas, n i en las enseñanzas1 
especiales. 
' * E l curso escolar ya toca á su f i n ti 
la asistencia decrece, aunque T\O ei¿ 
grado tan marcado como en añoS 
anteriores; no siendo posible intro-| 
ducir nuevas enseñanzas, n i modiJ 
ficación alguna en los horarios yj 
cursos establecidos, por lo tanto, no! 
hay razón para emplear nuevos maies-
tros. . 5 j 
" E l Presupuesto se halla sobre-
cargado, y casi en todos sus capí tu-
los, arroja déficits, por ilo cual no 
.es posible aumentar los gastos, es-
pecialmente en el epígrafe de "PcrJ 
sonal" y por concepto de "Ense-| 
ñanzas Especiales," que viene arras-! 
trando un déficit alarmante y cadal 
día mayor." 
M u y aburrido ha de estar el docJ 
tor Zayas; insoportables hab rán sidol 
ya las impertinencias, cuando todo 
un Secretario ha tenido que poner1 
sobre la puerta de su descacho: "No l 
hay destinos," como el cafetero avi-
sa á los parroquianos: "no hay 
mantecado", ó como el vecino, en! 
los días malos' contesta á los men-j 
T A R J E T A S •DE • B A U T I Z O 
E l swrtido m á s completo y ele fj a uve qus se tvt > fbxsta el tll%, ce preoits mier/ reduGido* 
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digos callejeros: "perdone, lierma-
no, no tengo menudo.'' 
Hay países taaibién roídos co-
mo el .nuestro .por la fiebre 'buro-
crática. Pero allí—líspana, por ejem-
pl0_Jílos eternos aspirantes piden 
plazas en aduanas, en obras públi-
cas, en correos; en cualquier ramo, 
menos en el profesorado, y menos 
todavía . en las enseñanzas especia-
les, para las cuales se presupone su-
ficiente preparación técnica. , 
¿Qué entenderán estas' gentes por 
educar? ¿'Qué concepto t endrán del 
magisterio?. ¿Qué pensa rán del De-
partamento de Instrucción Pública, 
y qué de la formalidad de los Pre-
supuestos nacionales, cuando en f in 
de Curso creen posible crear tantas 
aulas de asignaturas especiales, co-
mo pretendientes hay, del camipo y 
del taMer horrorizados? 
¿Y de dónde, han salido tantos 
maestros competentes y especialis-
tas ahora? 
Cualquiera creer ía que el amor al 
estudio ha despertado de manera v i -
gorosa, y que hay plé tora de bue-
nos educadores. Y nada más falso. 
Digámoslo honradamente, aunque 
más de un labio me maldiga: desde 
que se decretó el .primer indulto, 
para habilitar maestros que no t r iun-
faron en los exámenies, el 50 por 
ciento de los que estudiaban, ce-
rraron los libros: siempre podr ía 
conseguirse otro indulto para los 
modorros, en la t ierra donde todos 
los días se perdona á un criminal. 
Desde que se suspendieron los exá-
menes, malos y todo, y se es maestro 
(por prór roga , graciosamente acorda-
da por el gobernante extranjero que, 
pues no tiene lujos aquí, poco le 
impor ta rá que se enseñe 6 no; des-
de entonces, digo, vila mayor ía del 
ütro 50 por ciento no abre un ma-
nual de pedagogía. Yo sé de maes-
tros que QU siete años no me han 
rendido todavía, una sola vez, el in -
forme mensual, hecho de su* puño 
y letra. 
Suspendidos los exámenes, estan-
do en f in del Curso, preocuipado to-
do el mundo con los problemas polí-
ticos, y ya en las vísperas de ia con-
tie.nda electoral; prorrogados los cer-
tificados porque, según confesión de 
ion representantes del magisterio, la 
gueirrita de Agosto in terrumpió los 
estudios, y durante el año escolar 
los maestros en ejercicio no pudie-
ron p r e p a r a r s e ' ¿ c u á n d o y cómo ha 
podido surgir esta legión de preten-
dientes capacitados, á quienes el doc-
tor Záyas se vé obligado á decir: 
''perdone, hermano, no tengo me-
nudo ?" 
Puede ser que la exigencia re-
conozca por origen la creación de 
plazas innecesarias, el aumento in-
justificado de gastos en el Departa-
mento—uno de los frutos de la con-
vulsión/ de 1906—que ha reeargado 
de manera alarmante el Presupuesto, 
sin ventaja para la enseñanza. 
Pero aunque así sea; eHo no po-
día continuar indefinidamente, ó 
quedaría]) indotados ofaos servicios 
del Estado, x no es lo mismo pre-
tender plazas de Inspectores, y de 
Oficiales de estadística, sea ó no de 
gu obligación ; no es lo mismo, digo, 
que .pretendei" plazas de maestros 
especialistas, para nuevas aulas cu-
ya creación demandar ía grandes de-
Beombolsos. 
Cuando un funcionario exclama -cu 
nombre del Oobiemo: 
más puestos que dar 
•tendrán de fatigado los aspirantes? 
Lo repito, el doctor Lincoln ha 
fotografiado este período de nuestra 
historia. Como no se ponga un le-
trero fesí sobre la puerta ¿le futra-
da de todos los Departamento.-; y 
eoceno [los Secretarios no arroben al 
fuego sin leerlas •toda1; las esqtii !ás 
eté personajes políticos que reciban, 
no ha de haber tiempo para resolver 
los más persutorios asuntos del des-
pacho. 
* * 
E l decano d« los hombres 
Según el periódico "Jorodzu Cho-
hor," de Tokio, existe un hombre, 
Kosaburo Fujimatsu, que nació en 
Yamazasi, en la provincia de Chi-
kugo, hace ciento setenta años. Ha 
visto las guerras feudales de los dai-
mios, participado en la rebelión de 
los satsuma y visto la reconstitución 
del Imperio. Tiene siete hijos, 18 
nietos y 47 biznietos. 
La explotación diel aire 
¡Sabido es que el aire que respira-
mos se compone principalmente de 
dos cuerpos gaseosos, que se llaman 
ni t rógeno y oxígeno. 
Desde hace mucho tiempo se venía 
pensando en buscar la manera de u t i -
lizar estas substancias, tan (baratas 
de adquirir, para las aplicaciones 
prác t icas .que coawinierai. Interesa-
ba sobre todo poder utilizar el ni t ró-
geno, que es elemento esencial de 
muchos abonos. 
lAíhora bien., semejante explotación 
es ya un -hecho. Bn Noruega fun-
ciona desde hace algnn tiempo una 
sociedad dedicada á esta industria y 
posee en Notodden una usina hidroe-
léctr ica de 30,000 calballos. Con el 
n i t rógeno del aire fahrica nitrato de 
cal que vende luego como 'abono. 
L a reacción química se produce 
por medio de un poderoso arco eléc-
trico que, en un horno especial, trans 
forma en productos nitrosos el oxíge-
no y el n i t rógeno del aire. 
ActTMWíuente la masma so-cied!aic[! 
está estableciendo otras usinas que 
ut i l izarán un salto de agua de 500 
metros de altura, el cual proporcio-
n a r á una fuerza de 250,000 caballos. 
S A L A R O S A S 
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. T á propósi to : acabo de le 
el doctor Zayas es partidario-
Ío recomienda á 31.". Magoon 
crear una escuela n j rmal , por 
rrespondencia: como hacen médi-
cos y farmacéuticos de algunos Ins-
titutos de los Estados Unidos. 
¿Cómo se asegurará el Tribunal 
de que el examinando es el que 
responde al cuestionario? Los que 
todavía , en siete años, no han sabido 
redactar una sola vez el Modelo 4, 
cosa tan fácil como escribir una 
carta ¿no encontrarán, pagando, 
quien conteste por ellos? 
Temo que así tendremos peor ma-
gisterio, aunque también academias 
preparatorias que se hagan ricas. 
Títulos técnicos, logrados por co-
rrespondencia carecerán de presti-
gio . 
Todo el mundo podr ía ser aboga-
!do, y médico todo el ¡inundo, cuan-
¡dp en las Universidades se prescin-
Fal tábale al corazón una nueva he-
rida, profunda y traidoramente reci-
bida, y el cable se encarga de produ-
círnosla con golpe rudo, abrumador é 
implacable. 
No la esperábamos. ¡Cómo suponer, 
después de infortunios constantes du-
rante un mes, que nuevamente y con 
ardores de fuego habían de encenderse 
las mejillas, reproduciendo en el ho-
gar, lágrimas y desconsuelos y aflic-
ciones ! 
¡ Pobre C urros! ¡ Con qué crueldad 
y con cuanta saña te ha herido el des-
tino ! 
jPobre! ¡Pobre Galicia! ¡Oon cuán-
ta injusticia te roban tus glorias y se 
quiebra t u l i r a ! ¡ Pobre! que así te arre-
batan tus proceres y sucumben tus dio-
ses y desaparecen tus ídolos I 
No podíamos nosotros presentirlo, 
aunque él, á la inversa, parecía adivi-
narlo. A raiz, precisamente, de su vía-
je á Galicia, reverdecida entonces la 
ñora gallega con el saludo cariñoso del 
genio, hoy mustia, descolorida é inodo-
ra con su muerte, hermanos nosotros en 
sentimientos y aspiraciones, estreoha-
no tengo , mente unidos por vínculos sagrados de 
¿cómo le "on afecto personal inquebrantable, 
pronto recibimos de él cariñosa saluta-
ción en que nos decía: 
" N o quiero referirle nada respecto 
á la Velada, pues harto me conoce us-
ted y sabe cuán opuesto he sido siem-
pre á estas demostraciones. La de que 
se trata es un cáliz amargo que me sen-
ta rá como todas las pócimas que llevo 
tomadas desde mi enfermedad y que 
me hará más daño porque ésta, como 
sucede con todos los favores, no podré 
devolverla. Semejante agasajo en otra 
edad me hubiera estimulado; hoy, des-
pués de lo sufrido, me entristece pro-
fundamente y lo considero una fiesta 
fúnebre, una eápecie de entierro á que 
t hacen asistir en vida como dicen 
QU asistieron á los suyos D. Juan de 
Manara y Garlos V el Emperador. 
Haré presentes sus recuerdos á los 
compañeros de redacción del DIARIO 
cuando llegue á la Habana; pero antes 
de marcharme tendr ía sumo placer en 
darle mi abrazo de despedida, que ya 
será el último, PORQUE ESTO SE VA. Y 
las señas son mortales: ¡me acla-
(Serapre estremosos ooraigo) 
Vindes honrarme á este acto: 
1 Que non salla d' este sitio. 
Onde me trouxo o meu fado, 
Se sey cómo agradecervos 
Tan lisonxeiro agasallol 
E . . . iquén son eu? Un poeta, 
Ou, como quen d i , un páxaro 
A quen tallaron o bico 
Cando empezaba o seu canto; 
E que, dende aquéla, mudo, 
D'os patrios eidos xotado, 
Por longas térras e mares 
Arrastra as aás sangrando. 
Un poeta á quen un día 
Hastra ese nome negaron, 
Porque arrolar nunca soupo 
O sonó v i l d'os tiranos; 
Porque despertaba ós pobos 
C'os seus alegres recramoa 
Y-agoiraba auroras novas, 
Que xa están alborexando. 
Un poeta á quen xueoes 
Que Dios teña en seu descanso. 
Condenaron á oadea 
Que levan os presidarios 
B cuyos ferros ¡ouh Gruña, 
Terra de peitos fidalgos! 
Mandaches limar á rentes 
Por man d'os teus maxistrados. 
Cesado, pois, que estas festas 
Sentan mal á un emigrado 
E, máis que á min, fanlle falla 
A o triste pobo galaico. 
Esa croa, que me dádes, 
Pr 'a cando él trunfe eu lia gardo, 
¡Que ahondo levou d'espiñas 
O corazón coreado! 
Namentras, lindas cruñesas. 
D'olios como os meus pecados, 
Adiós! ¡Adiós, pescadores 
D'o mar, n'a té r ra pescados 
Pol-as melgas, os caciques 
A usura . . . y outros andacios! 
¡Adiós, Orzán tempestóse, 
Mestre cantor afamado, 
Que presides os concertos 
D'os trovadores cantábricos; 
Patria de meu pai querida. 
Montes irtos, verdes campos. 
Mallas, degruas, esfollas 
N'as noites de luar craro, 
Romarías, gaitas, festas 
Arredor d'o santuario, 
Adiós! ¡ E adiós compañeiros 
Y amigos d'o vello bardo! 
Y como término de aquel acto de 
glorificación al poeta y á Galicia, una 
catarata inmensa de versos gallegos, 
impresos en cuartillas multicolores que 
llevaban al pie las firmas de los más 
inspirados bardos regionales, parecía 
desbordarse sobre la sala del teatro 
Principal, llegando á nuestro regazo 
uno de Alvarez Linares, el trovador 
laureado en Pontevedra y en Santiago, 
en Vivero y en Lugo, que contenía es-
tas estrofas: 
Poeta: cuando mañana, 
cual ave que tiende el vuelo, 
dejando el hispano suelo 
partas á tierra cubana, 
en t u mente soberana 
lleva la grata memoria 
de esta noche, cuya historia 
será en mármoles impresa, 
en que Galicia te besa 
con el beso de la gloria. 
Beso dulce y celestial 
que todo un símbolo encierra, 
y avara guarda en mi Tierra 
para el genio tr iunfal , 
beso que dió á la Arenal 
ya al pió de la tumba fría, 
y acaso desde Macía 
ninguna frente oreara 
hasta que el vuelo posara 
en la inmortal Rosalía. 
¡Beso de paz y ternura 
que amor infinito e n t r a ñ a ! . . . 
A l abandonar á España 
él calmará tu amargura, 
él será prenda segura 
de un mañana de bonanza, 
que ya á vislumbrar alcanza 
mi apagada fantasía, 
que renace en este día 
con la luz de la esperanza. 
t Con él impreso en la frente 
sigue cruzando la vida 
y llévale por egida 
á la tierra de Occidente; 
agita al pueblo naciente 
con tu inspiración brillante 
y surja alH, en un instante 
de verdad y de justicia, 
la redención de Galicia 
ante t u l i ra gigante. . . 
Y cuando de la jornada 
veas que el término llega, 
hacia la tierra gallega 
vuelve amante la mirada; 
que la pá t r ia enamorada 
que con tu genio fecundo 
honras, elevas y hechizas 
te arrancará al mar profundo. 
¡ Que es pequeño el Nuevo Mundo 
para encerrar tus cenizas!... 
Solo Galicia, mi amor, 
y el amor de tus amores, 
puede cubrir con sus flores 
la tumba del trovador. 
E n su suelo encantador 
alzará en t u honor altares 
3r allí, al pié de sus pilares, 
reposarás en el hueco 
arrullado por el eco 
de tus mágicos cantares. 
Y desgraciadamente llegó ya para 
Galicia el instante cruel. Esa voz, esa 
veneración, esa idolatría por el poeta 
excelso y glorioso de A Virxe d'o Cris-
tal, serán seguramente en los instan-
tes en que escribimos, sin otras impre-
siones n i noticias que las de la fatal 
noticia que abruma nuestro espíritu, 
las ansias, las aspiraciones, los deseos 
de Galicia toda. 
Vengan, sí, vengan á Galicia los res-
tos queridos de su inmortal poeta, el 
único entre nosotros de aquella brillan-
te pléyade de escogidos que en el siglo 
X I X cantó las glorias y lloró los do-
lores de la patria, defendiendo briosa-
mente en " L a Ilustración Gallega y 
Asturiana,,, " E l Heraldo Gallego," 
" O Tio Marcos d'a P ó r t e l a / ' " L a Tie-
rra Gallega," " E l Imparcial ," " E l 
P a í s , " " E l Combate," " E l Porve-
n i r . " " M a d r i d Li terar io ," " L a Ilus-
tración Republicana Federal" el DIA-
RIO DE LA MARINA, los derechos del pue-
blo, la moral social, el porvenir y la 
grandeza de España y de Galicia, 
Nunca, tierra querida, más grande y 
más gloriosa, si en estos instantes, al 
enlutarse perpetuamente t u l i ra y al 
desaparecer por siempre t u egregio 
cantor, t u cantor único, el cantor in i -
mitable de " O Gueiteiro" y "Unha 
boda en E i n i b ó , " te aprestas á recoger 
sus despojos y á perpetuar su nombre 
en lápidas y estatuas, erigiéndole so-
berbio mausoleo, editando sus obras, 
celebrando veladas necrológicas, cu-
briendo de flores su cadáver, 'jurando 
sobre su cuerpo inerte defender cons-
tantemente sus ideales de redención, 
las aspiraciones perennes de un alma 
pura y noble cuyo alimento consti-
tu ían ideales de justicia, afanes de rei-
vindicación y de gloria para su patria 
bien amada. 
No podemos continuar. Postrados en 
el lecho, abrumados por el dolor que 
nos produce un reumatismo articular 
agudo que no son bastantes á entibiar 
cuidados familiares y atenciones médi-
cas, constantes y prolijas, la muerte de 
Curros recrudece en nosotros los in-
fortunios que nos agobian, y el espíri-
tu , triste y decaído, parece resistirse 
al anhelo de enaltecer al poeta y vene-
rar y bendecir su nombre, tantas son 
las lágrimas que cubren las cuartillas 
haciendo que á nuestra vera los rostros 
se coloreen por d dolor y las propias 
penas se acrecienten por el duelo de la 
amistad y el duelo patrio. 
¡Adiós, Curros! hermano, hermano 
querido! Sobre t u tumba, en Cuba ó 
en Galicia, mañana ó pronto, flores y 
lágrimas, mías ó de los míos, besos y 
oraciones, habrán de recordarte perdu-
rablemente la devoción y cariño que 
por t í sentíamos! 
¡ Vela tu, desde lo alto donde moras, 
á los piés de aquella Virgen Santa á 
cuya veneración consagraste en "Aires 
d'a miña t é r r a " estrofas sublimes é 
inmortales, porque en t u tierra idola-
trada resurja la voz de los precursores 
llevando al corazón afligido de Galicia 
los consuelos y esperanzas de una era 
de redención y próxima justicia! 
¡ Pide, hermano del alma, al Dios del 
Empíreo á cuya diestra vives, que cui-
de en el mundo de endulzar nuestras 
penas y mitigar nuestros dolores; y 
cuando el "Resurrexit" que á todos 
nos aguarda permita que otra vez se 
estrechen nuestras almas y se confun-
dan nuestras ansias ¡que así como en 
vida, identificados siempre en el amor 
é la patria, fundidos ambos en el cri-
sol de un afecto personal entrañable, 
juntos convivimos y juntos luchamos, 
juntos también, ante el Trono del Se-
ñor, nos sea dado cantar alabanzas á 
su nombre Santo, postrándonos á su 
vera y recibiendo de E l las inefables di-
chas de la inmortalidad y de la Glo-
ria ! 
RAMÓN A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortigueira, Marzo 10 de 1908. 
l a v i m ^ c r i s í a ñ " 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tr*cht S. J . 
( Conclusión) 
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Del alma gallega, de aquella alma 
grande y gloriosa de la patria, proce-
día la excitación y por realizarla era 
preciso esforzarse. No transcurr ió en-
tonces mucho tiempo. Abrazados estre-
chamente dos días después; repetido 
el abrazo" á bordo del vapor que á Cu-
rros condujo á Cuba, aquel abrazo fué 
el último en que se confundieron nues-
tros pechos: el del maestro con el del 
discípulo, el del hermano con el del 
hermano: la luz esplendorosa y ra-
diera del examen oral, y cada uno diante del sol de ]as milsss C011 la pá 
ise limitara á copiar lo que un médi-
co ó un abogado de verdad le diera 
en bcurrador. 
Para eso, sigamos como vamos, y 
si quiera el temor de ser sometidos 
já prueba algún día, ha rá á los maes-
tros prepararse á estudiar. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
Plantas y semillas de tedas classs. 
(( ttti-, corona?., ramoB, cruces, etc., at.o. 
Alberto R. Langvmh C? 
i > 'Ke i l lv 87. [i e l é t o u o 32;58. 
C. 1215 ?6-lAb. 
lida y mortecina de la luciérnaga poé-
tica. 
Horas antes, leyendo el ilustre falle-
cido su despedida á la ciudad que le 
agasajaba, enterneció profundamente á 
los que le oíamos, diciendo: 
Miñas donas, meus señores, 
Que pol-os papés chamados 
I O S A 5 
0 
" costra gérmeaes 
con 6 sin cámara para hielo. 
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DEPOSITO: M U R A L L A número 4 « . — H A B A N A , 
I o 1253 l-3 
Hav palabras, señores, que suenan 
deliciosamente en nuestros oidos. . . 
Si nos atreviésemos, pediríamos que 
nos la repitieran sin cesar. Decid á 
un abogado que no tiene igual en la 
defensa de una causa; á un político, 
que nadie es tan inteligente como él 
en gehernar el Estado; á un médico, 
que es el médico en quien tenéis con-
f ianza. . . decid á una madre, que es 
la mejor de las madres; á una señora 
de casa, que preside en ella con to-
da la dignidad de wia antigua caste-
llana . . . ¡ Oh! j cuán deliciosamente 
suenan en sus oídos semejantes pa-
labras ! 
Hay otras más f ú t i l e s . . . ü n joven 
sonreirá gozoso, si le decís que dirige 
el cotillón con extrema gracia; una 
joven, si la llamáis la reina del 
baile. 
¿Es verdad, señores, que esas va-
nas alabanzas y esas fútiles habilida-
des nos encautaji? ¿Es verdad que 
corremos en pos de esas glorias in-
fantiles ? 
Pues bien, señores, escuchadme; 
yo conozco una más bella y mucho I l ^ m Í T Ó r ^ o m o ^ p í r r ^ r e ^ t í ^ 
mas gradiosa... Hay en todas núes- ' -¿Pero ^ YeT^ va usted?. . ." Ella 
tras grandes ciudades, Dios sea por j^onrió inclinando la cabeza. Entonces 
ello alabado hombres y mujeres CU- U Q ^ O EL MAR,INO EN SLL PE(5HO LA 
ya vida se desliza modesta, silencio-1 emoción que se desbordaba, con un 
T . L T ' sm ruido, sin nada ?C)1.pe vigoroso, hendió las azuladas 
que los distinga, y á quienes sin em-1 ¿ ' s 
bargo, todos, ricos y pobres conocen 0T i ' c • J 
_ / ^ LKSi M-muueu j j a |)arc,a avanzo rápidamente, se 
por su nombre y apell ido. . . Guando11 * . . . ,,í , ' 
pasm por la calle se ove decir pe? I v ™ al f " * * " ™ * » » * f 
lo bajo: " ¡ B e é l ! ¡es ella! ! C h 3 1 ^ 1 ™ lueg0 f ,:' '!<Ten*e ^ 1 rv,o^«L „i i , i , . , v después marchar en linea recta.., madres, al nombrarías, dicen á sus' n - i i v ' ) ' J JO • Í Í ^ - ' ^ - << /-v Z, , ; Como! Dios mío ¿Sera verdad?... hijos pequemos: " ¡Qui táos la srorra " i U i i . T + j •rr -i~r 1 ~ 1 o- g ^ i a - bi , es verdad: en linea recta endere-y los pequenuelos se descubren i v i ' i i o w ; ^ . , ^ J \ ' ' za la proa hacia el navio de la muer-abriendo de par en par sus ojos en : t , 
que se pintan á la vez la veneración I !' + , . , o ™ ™ r w ^ j i , i , JI l ineo en cuantos; conterapl1.01^ ^ y ei amor. Cuando un hombre sufre, n • . • , •«•o & n0^„>. A _ ^. , : aquella partida misteriosa. MIDO va a llamar á sus puertas, y vuelve . S ^ n , ^ v • A* «n i ^ ^ ^ r . A ' • todos aquiellos pechos de broaH de allí consolado y mas a.nimoso... 
¿Tiene una madre un hijo enfermo? 
pues allá vuela y allí recibe auxi-
l i o . . . ¿Tiene un pobre necesidad?., 
pues confiado acude á exponérsela, 
y no ve defraudada su esperanza. ¡ No 
hay miseria, no hay dolor, no hay su-
frimiento, no hay infortunio que no 
encuentre un abrigo franco en seme-
jantes corazones!... 
Y sin esfuerzo, sin fatiga, duran-
te diez, veinte, treinta años, esos co-
razones dan sin cesar su oro, su tra-
bajo, su amor . . . y dar ían su vida. 
¿Exagero algo? No, ¿no es verdad, ! t iguó como si hiiíbiese visto pasar un 
~ o J.—- ángel de Dios, y se volvió a la ribera. 
pobres, las hermanas de los pobres, i — -o-
muertos que sepultar, n i enlermos 
señores? vosotras 1c» conocéis como ¡ "^s01 uc J ^ . v ^ , ^ ^ -
yo. ¡ Se les llama los padres de los | Cuando el mal hubo detenido sus 
, l  r   l  r , j estragos, cuando ya no hubo auu 
las madres de los pobres! rt s  s lt r, i i r s-
Oh reinas del baile, príncipes de l ! que cuidar, ni dolores que consolar, 
cotillón! ¿Qué viene á ser vuestro , nuestra joven, siempre sencilla 7 
á su vez su •cuarente-
dad que desaparece, por una gracia y sola, á t ravés de las calles, con 
que se disipa, por una belleza que maletita en la mano, regreso a su 
vuela; qué es todo, ese pueril t r iun- chalet. 
fo comparado con aquel triunfo? ¡Qué más podía yo añadir, seno-
¡ A h ! ¿queréis un nombre, deseáis un r e s ' . . . . Os he ha!blado difusamente 
título, saltaría de gozo vuestro co- de la vida cristiana. 
razón al dulce murmuiao de una ala 
bauza? Pues sabedlo, el verdadera-
mente hermoso título de una mujer, 
Vedla ahí! 
A. M . D. G. 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 , 
A l m a c é n importador de v inos y v í v e r e s finos, 
^ o i ^ r o ^ o s a o . i ? o i é > f . Q O O | 
Detallan á precios de muelle los artículos de calidad supenoi q 
importan dando el peso completo, pero al contado. 
Véanse algunos de nuestros precio:"» en plata. 
Arroz Canilla primera superior á 
$1.32 arroba, 
Azúcaa.' refinado blanco á $1.27 
arroba. Saquitos de 5 libras á 26 
¿entavos. 
Azúcar turbinado casi completa-
mente blanco, el mejor que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Peras de California, lata muy gran-
de á 20 'ceaitavos plata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La leche condensada marca Dia-
mond, declarada buena por el Depar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Paira Semana Santa tenemos el 
más completo surtido de artículos de 
lo mejor; véanse algunos: 
Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroba. 
Bacalao legítimo de Escocia, im-
portado düirectamente .por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase ila muestra en 
nuestra vidriera. 
Aceitunas rellenas con anchoas á 
Anchoas en aceite (francesas) • » 
38 centavos. ^ 
Lomo de arenques á 10 centavo» 
Pomo. n. 
Bacalao fresco sin espinas a ^ | 
tavos paquete. 
Bonito en aceite, .tomates y 
beche, á 27 centavos lata. , 2Q 
Angulas en 'aceite La Cubana, 




fritos de Málaga a 
en aceite á 30 centav 
la verdadera, la grande, la s u b W 
alabanza que puede tributársele 2 
la que dejo indicada. Sí, sec| f 
ciosos -de esa gloria, marchad á c o í 3 
quistar ese título, tened hambre v 
sed de esa alabanza. ¡ Aspii-a<i ' 
eso, amadas jóvenes, aspirad á eJ* 
queridos jóvenes, á oir que os 1]?' 
men la hermana y el hermano dJ 
pobre! ' ; i 
¡Todo lo demás se desvanecerá í M 
presto!.. . n 
Permitidme, señores terminan 
un rasgo, cuva icroma vivo fr-H^r,' 
-bu las lejanas brumas de v m . 
tro hermoso río se diimiaba la ma% 
•negra de un gran íuiquo: sus Heva.. • * 
dos mástiles apuntando al ciólo, soa. C 
tenían izada la bandera do las cu aren, f ' 
tenas, y aquel sombrío lienzo f\¿ 
tando a impulso do ¡a brisa manife¿ 
taba el siniestro drama <jiio se de. 
sarroiiaba eu ol horizonte, ante M 
rectas líneas de 1a desierta llanura 
VA terrible cólera se había lanzado 
por los rlamms de la gran máquina 
rnmgramo de vanas naciones anión-
donados alh en numero de más de 
300 luchaban en vano contra el en-
carnizamiento del monstruo. Allí si 
retorcían en medio de torturas, 1^. 
chaban contra el mal desesperados 
sin socorro, sin ayuda, entre las ma-
nos de la muerte que ios estramñüá. 
ba . . . Todo esto se sabía, y de leios 
con un mistcrioM) espanto, se miraba 
la vaga silueta que ocultaba escenas 
tan horribles. 
Una mañana se vio salir por W 
puerta de su chalet á una joven, mo-
desta y sonriente, con una maletita 
en la mano. Su padre la había acom-
pañado basta allí, y antes de separar-
se de ella, la había abrazado y bende-
cido. La joven marchó sola á través 
de las calles, y todos, y especialmente 
•los pobres, la saluda.ban con amor... 
Llegó al gran muelle del r í o . . . • A. 
dónde iba?.. . Un viejo marino senta-
do en su chalupa, la espera'ba; respe-
pestuoso se descubrió y le tendió su 
ruda mano para ayudarla á bajar; 
sentóse la joven, y á una señal dada, 
el marino desat racó; luego, echando 
ambas manos iá los remos, vRiCÍlando; 
todos aquellos corazones de c; 
res y hombres de puerto, á pesar de • ^ 
tocia su rudeza, un estremecimiento 
de entusiasmo. ' " ¡Oh! ¡qué corazón! 
¡Oh! i qué mujer !" se decían mirán-
dose unos á otros, y las lágrimas su-, 
bían á sus ojos. Largo tiempo siguie-
ron con la vista á la barquilla; al fin 
atraco ésta al estribor del gran na-
v i o . . . Se vio trepar á la joven á lo 
largo de una escala de cuerdas, fran-
quear los altos bordes del buque, y 
desaparecer. E l viejo marino se san- ;- | 
¿Salmón rojo de Alaska á 22 ^ a 
yes lata. ta. 
Camarones Bara ta r ía a lo ^ 
vos lata. , 5 
Ostiones marca negra, latas de 
onzas á 15 centavos lata. 9g 
Calamares cu su t inta á 10, -t) y 
centavos según marca. ^ ^ 
Calamares rellenos á 32 y 40 v1 , 
tavos. según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y 
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas ahumadas ex-
quisitas, á 20 centavos lata. : 35 centavos pomo. 
I Para los óeraás artículos pííasí, nuestra lisia p e r a l ^ « i o s . 
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D I A S I O D E L A MAEINA—Edieióo Ta tarde.—A-Drll 
L O S M A L O G R A D O S 
Un provenbio anticuo dice que la 
Dos stiscriptores.—.. . i lVno de no- Vlíía dei hombre no ha de medirse' 
Botros asegura que la palabra hacia, Por los años que haya alcanzado, si-; 
á pesar de ser grave, debe acentuarse; no P'̂ r los éxitos obtenidos durante 
gr hacía aunque tiempo del verbo, no." ,el -curso de aquella. De aquí la exís-
Eacia, nunca lo acentúo; hacía, s í ; tencia en las pá.ginas de la Historia! 
por que la í es aguda y ya no existe ^ esa categoría de malogrados, ó 
el diptongo. De acentuar el hacia', * sea aquellos que no pudieron dar ' á 
buscando una distinción que no necesi- ¡Xa humanidad todo el bien ó toda la 
ta nadie, tendríamos igualmente que ! gloria que de ellos hab ía derecho á 
acentuar: I esperar teniendo en cuenta el fruto 
Amplia—amplía. , va rendido por, los mismos. 
C o n t r a n a - c o n t r a r í a . En efecto, hay muchas personas 
Descarna-descama. | cuya historia, á pesar de que viven 
Ulona—gloria. j hasta los noventa y más años de edad, 
vacia—vacia / ¡puede encerrarse en una docena de 
Y otras cuantas voces mas; y eso 'ínp^>- n i - l n >iín;Qv.̂  -J 





W. H.—¿ Quién fué Ciro vy cón 
murió? Ciro fué hijo do Cam'bise 
apoderóse de los estados de su abue 
Astiages; veaició y prendió al fam 
so Creso; conquistó innumerables pg 
ses; dió libertad á los judíos, caul 
vos de Baltasar; y murió . 
ae 1305. 
bien temprana y q 
evarón 
iadero lian dejado 
ero recuerdo en la historia 
n los malo-nes pai- 'le la humanidad: estos s 
5, cauti-1 grades, 
se igno-i A la mayor parte de las personas! 
ra cómo: según unos, en guerra cota les es necesario un largo «período de' 
Tomyres, reina de los masagetas, y ¡ preparación para que puedan llegar 
eegún otros en su lecho rodeado j i rendir el trabajo importante de sus 
de sus hijos. 
Los historiadores que nos hablan di 
él, son, de un modo principal, Hero-i ñez y ] a " j i 
doto, en el libro primero de su His- períodos 
toria y Jauefonte, en la Ciropcdia 
que sobre él escribió. í lerodoto tiene 
mucho de fabulista; Jenofonte se 
creía que escribía una novela: así que, 
usted dirá. 
existencias, aquel que les ha de dar 
carácter y personalidad, pues la ni-
F . M.—La Academia y el uso admi-
ten mediodía, en una sola palabra, pa-
ra expresar la hora; palabra que com-
ponen de medio y d í a ; la equivoca-
ción que usted cree que puede haber 
con el Mediodía, punto cardinal, tam-
biém la puede haber esntre este y el 
Mediodía, rumbo. No la hay porque 
las palabras así nunca van solas, y 
las que las anteceden y preceden f i -
jan su significado de un modo evi-
dentísimo. Como razón recuérdele 
también que en otras lenguas la pa-
labra que significa Mediodía no pue-
de dividirse: el meridies del Lacio es 
testilgo. 
L . G.—La Academia incluye en su 
obra la palabra extradición y nada 
más ; ni nos dice cómo se llama quien 
la ejecuta, n i quien la sufre, n i qué 
es lo que hacen los que realizan la ex-
tradición, expresando la acción esa 
con un verbo. 
Así, pues, de quien la padece, solo 
podemos decir que es " u n individuo 
que sufrió la extradic ión" , según 
nuestra Autoridad; de buscarle deri-
vados, nos veríamos realmente en ú n 
apuro: la palabra se compone ide en-
fuera de, y tradictio, entrega, Tra-
dictio es ei verbal en io del verbo tra-
dere, en la t ín ; ex-tradere...4c6mo po-
nemos eso en nuestro idioma? 
Y si queremos hablar en participio 
pasivo, según la etimología, tenemos 
un ex-tráditicm que tampoco admite 
traducción. No queda más remedio 
que conformarse, ó atrepellar con un 
extradicionado doloroso,,, y con un 
extradicionar del mismo género. 
T a ñ o s curiosos—El I x u x ú es el an-
tiguo grito de guerra de los astures; 
lo soltaban cuando entraban en el 
combate, y era como una voz alen-
exista en ellas el genio, requieren al-
gún tiempo para que ese genio se dé 
á conocer. Pero una ráp ida ojeada | 
á t ravés de la Historia revela algunos ¡ 
ejemplos de éxios rápidos, que mere- ¡ 
cen llamar nuestra atención. 
Guerreros célebres 
A la -cabezai de los que llevaron á 
cabo grandes nechos y que murieron 
en el apogeo de su rama y cuando 
aun podían rendir mayor suma de 
trabajos y de util idad, merece figurar I 
Alejandro el Grande, 'Tvbcedonia. | 
E l hecho de que fuer- hijo de un | 
poderoso rey hizo que e- héroe tu - ; 
viera mayor y más pronta ocasión de \ 
manifestar sus aptitades. aún cuando j 
sus dotes maravillosas no hubieran; 
permanecido ocultas por mucho tiem-
po en cualquiera si tuación que hu-
biera ocupado. De espír i tu elevado ¡ 
y de apasionado temperamento, vivo ¡ 
de imaginación y capaz en momentos ! 
difíciles de enmascarar sus senti- ¡ 
mientes, todos reconocieron en él des- i 
de niño una grandeza extraordinaria, i 
Así cuando sólo contaba dieciseis años ¡ 
de edad, fué nombrado regente del j 
reino, al que gobernó con la firmeza j 
y el tesón de un estadista. Dos años ¡ 
después, su soberbio genio mil i tar se | 
dió á conocer en la batalla del Quer-
soneso, domdJe hozo frente á las fuer-
zas griegas aliadas. Por su impetuo-
so valor y su habilidad estratégica 
las derrotó , y en esta derrota murie-
ron Has libertades de iGrecia, que 
desde entonces quedó sujeta al domi-
nio de Macedonia. 
Cuando contaba veinte años suce-
dió Alejandro á sn padre Piiipo en el 
trono, en ocasión en que el destino de 
su país se presentaba aligo incierto: 
los griegos estaban revolucionados, 
los bárbaros del Norte le amenazaban 
con la invasión, y el más hábi l de los 
generales de su padre ponía empeño 
en destronarle. A pesar de todo. 
comoaie, y e r ^ caiuu L U Í * VU¿, a ^ - A l e j a r i d r o freiL,te a;1 m i m d o e i l 
tadora que los impulsaba a todos las armas; y ^ extraordinari.a rapidez, 
heroísmos. Lo que significa creo que 
nadie lo sepa; probablemente, ¡áni 
mo!, ¡valor! si no era una simple in 
energía y habilidad (por lo que se le 
considera precursor de Napoleón) , 
vencieron todas las dificultades. Da-
terjección, como hoy lo es. En la , raoidez del ravo 
actualidad la usan les asturianos en : ^ sus *€ifes C(>11 18 rap^ez del rayo, 
r ^ T - , _ „ q1 ..«o v eran .golpes que nada n i nadie po-
todas sus fiestas y romerías, y el que J -LJ .*. ¿ 
era un grito de ¿ e r r a pasó á ser un \ d l a j e s i M ^ : su venganza era tan te-
grito de contento. Escríbese j rnole eomo_ rápida y en un ano se 
y no I m ú , porque el bable, las j o - : ^ 0 ^ ^ e n o de toda la Europa me-
tas las hace X : X u a n ; xamás ; x u . \ ^ * f - ^ ^s veintidós anos, con 
ro- xatín , , La x se pronuncia como | una fuerza escogida que no llegaba 
unk ch floja, á cuarenta mi l hombres, atacó el im-
. peno persa, destruyo los grandes 
La Nautilus.—lsoa aseguran que qve se le ,0pU,sieron/se in-
" L a Nauti lus" estuvo en la Habana i en el fiual se ^ sometiój 
. • •, . i , V después, retrocediendo en su cami-carta detalla- ; •, . <L i. ' _ i . 
un delirio de embriaguez puso fuego 
á la ciudad de Persépolis para satis-
facer el capricho de una hermosa 
mujer, amante suya, y á la edad de 
treinta y dos años murió á causa de 
sus excesos. 
Otro joven guerrero que debe figu-
rar en la lista de los malogrados fué 
Enrique V, que á los veinticinco años 
de su edad era rey de Inglaterra. An-
tes de llevar s,:ete años de reinado, ya 
había conquistado práct icamente á 
Francia ganando la gran batalla de 
Agincourt y obligando al monarca 
francés á reconocerle como heredero. 
La vieja l ínea sueca, hoy extingui-
da, se hizo ilustre por los nombres de 
dos grandes guerreros que murieron 
antes de los 40 años de edad. E l pri-
mero fué Gustavo Adolfo, qoe llegó á 
reinar cuando solo contaba diecisiete 
años. Su país hallábase en guerra 
con Rusia, con Dinamarca y con Po-
lonia; en dos años había derrotado á 
los dinamarqueses; cuatro años des-
pués, pidió Rusia la paz y cedió á 
Suecia territorios en los que se en-
contraba el sitio de lo que es ahora 
San Petersburgo; después, volviendo 
las armas contra Polonia, ganó pron-
tamenté Gustavo la reputación de 
ser el general más grande da Euro-
pa, con el mando de los más brillan-
tes y disciplinados soldados. Cuando 
tenía treinta y seis años, invadió 
Alemania; después de tres campañas 
victoriosas, encontró á los imperiales 
en Lützen al mando del célebre Wa-
llesntein: el combate fué terrible, pe-
ro los suecos quedaron victoriosos, y 
este gran triunfo fué á la vez el apo-
geo y el f in de una extraordinaria ca-
rrera, pues Gustavo murió en el cam-
po de batalla cuando solo contaba 
treinta y seis años de edad y no sin 
•Mabif" demostrado antes cualidades 
que le hacían el primer soldado del 
mundo. 
A l empezar el siglo siguiente, otro 
rey sueco, Oárlos XTI , reiverdeció la 
fama de su gran antecesor. Cuando 
lleg<3 á ser rey, á la edad de quince 
años, se le tenía por un muchacho 
torpe y casi estúpido, las noticias de 
su incapacidad corrieron por todas 
las cortes europeas, y las naciones 
que Gustavo Adolfo había vencido 
creyeron que entonces podrían reco-
brarse de sus pérdidas . Rusia, go-
bernada en aquel tiempo por Pedro 
el Grande, y Dinamarca., Sajonia y 
Polonia unieron sus ejércitos para 
despojar á Suecia. 
Cuando el rumor de esta coaliga-
ción llegó á oídos de iCárlos, celebra-
ba consejo, como de costumbre, en-
tre sus ministros, guardando lo que 
para todos aparecía silencio estúpi-
do. Pero la noticia fué para él lo que 
la chispa á la pólvora : sus apagados 
ojos despidieron fuego, salió de su 
letargo, ordenó la concentración de 
sus tropas, colocándose él mismo al 
frente de ellas, y en seis semanas ha-
bía derrotado á los dinamarqueses; 
en seguida, corrió hacia Polonia y 
Rusia casi extenuando á sus soldados 
con su incansable actividad, pero in-j 
fundiéndoles algo de su propio fre-• 
nesí batallador, que le valió el sobre-
nombre de E l loco del Norte. Bn» 
Narva fueron barridos los rusos ante 1 
su impetuoso ataque, y no teniendo | 
todavía Cárlos veinte años de edad j 
fué aclamado por Europa como genio j 
mili tar del más elevado orden. Sin j 
embargo, como á Napoleón, la ambi-1 
ción le indujo á querer completar la j 
derrota, y aunque se internó bastan-
te en los dominios moscovitas, su 
ejército se deshizo, como le ocurrió 
un siglo después al genio de Cór-
cega. 
Las aventuras personales de Cár-
los. sus fugas amorosas y sus actos 
de atrevimiento inquieto hicieron de 
él una figura románt ica ; y hubiera 
recuperado todo lo que había perdi-
do si no hubiese sido muerto por una 
bala de cañón .mientras dirigía las 
operaciones victoriosas de un sitio, 
•Cuando esto ocurrió, sólo contaba 
treinta y siete años, durante los cua-
les había asistido á mul t i tud de bata-
llas, ganando grandes victorias en las 
que ocasionó importantes desastres, 
sin que jamás hubiera perdido el fie-
ro valor y la decidida resolución que 
hizo decir de él á los escritores de su 
tiempo que había dejado " u n nom-
bre que hizo palidecer al mundo," , 
No sólo entre los reyes pueden con-
tarse los guerreros célebres malogra-
dos. Luís- Desaix, teniente del ejér-
cito de Napoleón Bonaparte, era ge-
neral á los veinticinco años de su 
edad. Durante la expedición á Egip-
to, Desaix destruyó á los mamelucos 
en ocho me,se« de campaña, gober-
nando después la parte superior de 
aquel terri torio cuando Napoleón re-
gresó á Francia, cargo en el que des-
plegó dotes tan brillantes que los in-
dígenas le titularon el Sul tán Justo. 
'Cuando Francia evacuó la tierra de 
los faraones, fué Desaix enviado á 
Ital ia, donde peleó contra los aus-
triacos cuyas fuerzas eran muy supe-
riores. En el histórico campo de 
Marengo, Napoleón se vió tan apura-
do que ya estaba dispuesto á retirar-
se dejando la victoria al general aus-
tr íaco Melas. Desaix había recibido 
órdenes de i r 4 Génova ; pero al oir 
los estampidos del cañón, las des-
obedeció, y voílvió á la cabeza de su 
soberbia caballería en el momento 
oportuno, y dando un furioso ata-
que contra el flanco austríaco salvó 
á los suyos. ' ÜDesaix murió en el ins-
tante en que el enemigo huía poseído 
del mayor' pánico. Sólo contaba en-
tonces treinta y un años de edad, pe-
ro figura entra los primeros de aque-
llos bril lantísimos soldados cuya fa-
ma, sólo cede A la del mismo Napo-
león. 
Mujeres célebres malogradas 
Medio soldado y medio santa era 
la bella aldeana de Orleans, Juana 
de Arco, que á los diecinueve años 
de edad fué condenada al fuego por 
sentencia de an tribunal francés ba-1 y siete años de edad. Guando tenía 
jo el gobierno de los ingleses. Cuan-j diecisiete^ era ^ ^ f ^ . / i g / u 
do sólo teñí»- trece años oyó voces 
intetriores que le aconsejaban vestir-
se de hombre y tomar las armas para 
pelear por el rey Cárlos. Por este 
tiempo, los ingleses se hab ían apode-
rado de todo el país, y los franceses 
poseían tan poco terri torio que su 
monarca llevaba en burla el t í tulo de 
Rey de Bonrges. Juana tenía sola-
mente diecisiete años cuando deter-
minó obedecer las voces interiores á 
que nos referimos; y convenciendo 
al rey de su divina misión obtuvo de 
Cárlos autorización para que llevara 
armas y pelease en los campos de ba-
talla. Entonces, precedida por su 
célebre bandera blanca, .púsose al 
frente de las tropas francesas, cuyos 
ánimos logró restaurar. Juana hizo 
levantar el sitio de Orleans y estuvo 
presente en la coronación del Del-
fin. 
En esta ocasión, decidió volver á 
su casa, porque, como ella misma de-
cía, su misión estaba terminada; pero 
la persuadieron de su intento, y al 
cabo de poco tiempo la hicieron pr i -
sionera hasta que, por último, fué 
quemada viva como bruja. 
Otra muchacha francesa, 'Carlota 
Corday, fué una heroína. Carlota 
horrorizábase ante los terribles exce-
sos del reinado del Terror, cuando la 
guillotina se bañaba en sangre por 
las venganzas del mónst ruo Marat. 
Entonces apenas tenía veinte años 
de edad, y resolvió desembarazar al 
mundo de tal-aborto del infierno. 
Llegó á Par í s , se encaminó á casa de 
Marat, y siendo admitida á. su pre-
sencia en momentos en que él se en-
contraba en el baño, sacó un cuchillo 
que llevaba oculto bajo la capa y lo 
hundió en el corazón del tirano. Car-
lota Corday murió en el cadalso en la 
firme creencia de ha'ber obrado en 
bien de Francia. 
También pereció joven, á los trein-
ta y siete años de edad, cuando podía 
esperarse mucho de su bondad en pro 
del pueblo, aquella mujer mejestuo-
sa que se l lamó María Antonieta, que 
murió en el cadalso con la noble 
dignidad y el valor de quien de reyes 
desciende. 
De diferente raza y de nación dis-
t in ta era la reina Luisa de Prusia, 
maestro Perugino, é imitaba tan á te 
perfección sus pinturas que hoy esj 
difícil distinguir entre las del discí-
pulo y las del maestro. Dos años des-' 
pués, había ya hecho algunos de sus 
más hermosos cuadros, ricos en ima-
ginación y en sentimiento poético. A 
ios veinte añeis de edad trabajaba en 
Florencia con incansable energía, po-
niendo su genio «en parangón con el 
del mismo Miguel Angel. Cuando 
gólo contaba veinticinco años fué co-
misionado por el Papa Julio I I para 
empezar aquella extraordinaria serie! 
de frescos del Vaticano y de San Pe-; 
dro que son quizás las mayores glo-' 
pias del arte moderno. Además de. 
esta tarea, tuvo el encargo de ins-j 
peccionar cuantas excavaciones sd; 
hacían en Roma, y también fué je-
fe arquitecto de la construcción de 
la gran Basílica de San Pedro. A los) 
treinta años de su edad era Rafaell 
reconocido como el artista más c é -
lebre de su tiempo; los reyes pedíam 
dibujos de sus trabajos, y los esta-] 
distas y literatos se enorgullecíanj 
con su amistad; vivía á lo príncipe, j \ 
cuando concurr ía á la corte llevaba 
en su séquito lo menos cincuenta pin-; 
tores. Aun se hallaba en el princi-1 
pió de la madurez de la edad, y con-, 
lúguió poner á una envidiable alturaj 
el renacimiento de su arte. En gra-; 
eia, en harmonía y en cierta espiri-
tual cualidad no tuvo quien le aven-j 
tajara, pues sabía combinar la gran-; 
deza de la imaginación hebraica con, 
el idealismo de los griegos. 
Otro artista renombrado, cuya ca-; 
raeter ís t ica era la exquisita delica-, 
deza en sus cuadíros, fué Antonio! 
Watteau, el pintor francés más ori-
ginal del siglo X V I I I . Murió á la | 
edad de treinta y seis años. Bastan-i 
tes son los que merecen mencionarse! 
entre los músicos que en el breve tiem-i 
po que disfrutamos de vida supieron 
ganar inmortalidad; pero únicamen-
te citaremos á Mozart, que murió & 
los treinta y cinco años de edad, y á: 
Schu'bert y Mendelssohn, que murie-
ron á los treinta y uno. 
iMozart desplegó su genio para la! 
música cuando apenas era un n i ñ o ; 
k los tres años de edad se divert ía 
descubriendo cuerdas sencillas en el 
cuyos atractivos y fervor patriótico ; clavicordio; á los cuatro, empezó ua: 
fueron parte á sublevar al pueblo ale- j eul^0 ¿e estudio sistemático apren-
m á n para rechazar el yugo con que i diendo á tocar minuets y otras pie-, 
Napoleón le oprimía. Su marido, | 2aSi en media hora; á los cinco, apa-' 
Federico Guillermo I I I , era hombre \ re.&ía en público, y componía músi-
falto de ánimo y demasiado tímido I ca propia. Le llamaban el niño pro-
para resistir al conquistador; pero j digio, y Mozart supo, muy al contra-
la reina Luisa, después de haber j ̂  ¿e 0tros prodigios precoces, sa-
inuiilmente sup ' i í a co a Bonaparte,, tisfacer las esperanzas que hizo crear 
que llegó á insultarla, fué el alma de ¡ en .su niñez. No es necesario detallar 
la contra-revolución que empezó con i ia historia de este .genio extraordina-
y I rio, porque su nombre es conocidísi-
Hemos recibido una 
da de que daremos cuenta 
no, hizo frente á una enorme hueste 
de más de un millón de arbólanos es-
, parciéndolos como menuda paja y 
D e s p u é s de al.srimas h o r a s de ; entranci0 eil triunfo en la capital; 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de | penetró en la India, casi desconocida 
j -r » m - ü ^ V T n A T «a ' P-r entónces, y, finalmente, desespe-
cerveza de IÍA l x i . O - r x i v A . i j , es * ' • . / 3 , 
^ # ¡ rado por no encontrar mas mundos a 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r - | jQS que SOTO éter, dió rienda suelta á 
j su amor al lujo y á los excesos: en m e n t a . 
Vea entre los tickets de com-
pras que usted ha hecho en el bazar 
E L LOÜVBS, dfurante el mes pasado, 
cual Heva el V E I N T E Y GUATEO 
porque todos los de ese día están 
premiados, ó lo que es lo mismo pue-
de volver á gastar el mismo impor-
te sin que le cueste nada la mercancía. 
BAZAR " E L L O U V R E " 
O 'Eeü ly 29 esquina á Habana. 
o 1252 tl-8 
la sangrienta batalla de Leipzig, 
terminó en el campo de Waterloo. 
Esta reina Luisa, que murió á les 
treinta y cuatro años de edad, fué la 
madre del primer emperador de la 
moderna Alemania, el viejo kaiser 
G-uillermo, que supo llevar victorio-
sos á Pa r í s los ejércitos alemanes. 
mo. Sus óperas, especialmente Don 
Juan, Las bodas de Fígaro y L a flau-
ta mágica, sirven todavía de encanto 
á sus apasionados y conservan fresco 
el recuerdo del gran compositor, que 
•obtuvo el nombre de maestro entre 
lo® maestros. Mozart murió en la po-
dar ías inglesas de rango^ real deja- \ . ^ ^ a y todavía se ignora el sitio don-
ron recuerdo en la historia. Ana Bcv- j ¿[e reposa. 
lena supo conquistar el corazón de 
Enrique V I I I de t a l manera que, pa-
ra casarse con ella, rompió dicho so-
berano sus relaciones con la Iglesia 
de Roma, cambiando además la his-
toria religiosa de Inglaterra. A los 
veintinueve años de edad murió Ana 
en el cadalso; no quizás totalmente 
Fél ix Mendelssohn-Bartholdy, nie-
to de Moses Mendelssohn, un célebre 
judío filósofo, hizo su primera y pú-
blica aparición como pianista cuan-
do sólo contaba diez años de edad, y 
ai mismo tiempo empezó sus com-
posiciones, habiendo escrito cuatro 
años después más de sesenta de ellas. 
inocente de las acusasiones que con- U g ^ ^ al miind:(> á admirar el gsnio 
tra ella W ó su celoso mando, pero j d,e Ba,c^ v ,eSCri;bió las bellas sinfo-
sm duda alguna mas -indiscreta que | ní.as y qvie ^ ^ 
CU!;?f . , . . . , i nombre imperecedero. De todas sus 
Mas simpática y más gentil que la C(>mí>osici(meS, la titulada Cántico 
Bolena fue Juana .Seymour, que su-; ^ paMxras ^ la .qUe ha causado en 
cedió á aquella como tercera esposa j el inundo musi<.al más p r o ñ m d a ^ 
de Enrique V I H . Sólo du ró unos me-
ses su reinado, pues la Seymour mu-
rió cuando tenía veintisiete años. La 
presión. , i 
Frauz Sjdhubert, hijo de un pobre 
!«<ff«u;i • 'maestro de escuela que había casado in ia i t i l princesa inglesa, conocida en, . ^ , , . . 
la historia por Juana Grey se casó 
i los dieciseis años de edad, y por 
pocas horas fué reconocida como so-
berana de Inglaterra; pero terminó 
su breve remado porque la reina Ma-
ría la p r ivó de la vida. 
Poetas, músicos y artistas 
con una cocinera, era el diecinueve 
de los hijos que tuvo este matrimonio. 
Antes de qu ellegara á la edad de tre-
ce años, el maestro que le daba lec-
ciones de harmonía descubrió que su. 
discípulo sabía más que él, y se des-1 
pidió diciéndole: ' 'Esa inspiración, 
debéis haberla obtenido del mismo 
Batfáello Sanzio, conocido sencilla- Dios" . Por entonces, un italiano, 
mente por Rafael, el pintor más ce-. Scalieri, decía de é l : "Puede compo-' 
lebre de los modernos tiempos, y á . ner toda clase de mús ica : canciones, 
la vez buen arquitecto y escultor, ter-! óperas y cuartetos de cuerda." y 
minó su vida al cumplir los treinta Beet'hoven, á quien llamaban mudio 
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Traducida del ñ-anoía 
POR 
E . PASTOR Y BEDOYA 
(rCVNtXNTTA' 
'—Venga usted á comer con nosotros 
hoy—dijo entonces López.—Estaremos 
en familia.; es decir, no habrá nadie 
más que yo, la baronesa y nuestra hi-
ja. Podremos hablar juntos y á nues-
tro gusto antes ó después de la comida, 
porque yo, por mi parte, os lo repito, 
tengo necesidad de hablar con usted 
con el corazón en la mano. ¿Es usted 
libre? ¿Acepta usted? 
—Sí, sí, y agradecido. 
—Entonces le dejo á usted—dijo el 
señor Rivadarcos cogiendo su sombre-
ro.—¡ Hasta la noche! 
Cuando Marcus volvió á su despa-
cho, estaba trastornado, y donde quie-
ra que fijaba la vista, veía la encanta-
dora imagen de Anita, que le sonreía 
diciéndole: 
" ¡ T e espero!" 
*La idea de comer con el barón, la 
baronesa y su hija le trastornaba. 
Aquella invitación le parecía dicta-
da por la Providencia. 
L fifo quería esto decir que había te-
nido razón al tomar la resolución que 
le había sugerido su noche de insom-
nio, y que esta resolución se aprobaba 
por esas potencias desconocidas á las 
i que nos parece -mezclar algunas veces 
la acción misteriosa en los grandes y 
decisivos momentos de nuestra exis-
tencia ? 
Trató, sin embargo, de trabajar y 
sujetar su espíritu á sus quehaceres 
cotidianos, y no pudo conseguirlo. 
Su ser no le pertenecía y su corazón 
rehusaba obedecer á su voluntad. 
Comprendiendo por fin que la lucha 
era imposible, ó mejor dicho, vencido 
en esta lucha superior á sus fuerzas, 
se salió del despacho, presa de una fe-
b r i l impaciencia que le impulsaba á 
ponerse en movimiento físico. 
Las pocas que le separaban del mo-
mento en que debía i r al hotel del 
boulevard de Malesherbes, le parecían 
á la vez largas como siglos y cortas co-
mo segundos. 
Comprendía que había llegado á 
uno de esos momentos de la vida en 
que ésta se decide, según tomemos á 
derecha ó izquierda. 
Para él no había duda en el camino 
que había de emprender; pero agre-
gando su timidez natural á la timidez 
de todo amor verdadero, la idea del 
paso que iba á dar le causaba una emo-
ción casi dolorosa. 
Si se espera siempie p i poco lo .qpe 
se desea con violencia por causa de esa 
vaga intuición que aun en los seres 
más refractarios á ciertas concepcio-
nes y más ignorantes de ciertas ver-
dades, fuera de las que son enseñadas 
ex cátedra, en la Sorbona ó en el cole-
gio de Francia, nos revela confusa-
mente lo todepodsroso del deseo ó de 
la voluntad sobre los hechos dirigidos 
por la casualidad, hay también temor 
de no obtener resultado, lo cual pro-
viene de la previsión del horrible do-
lor que nos causaría un fracaso. 
" U n constante deseo es una prome-
sa del porvenir", ha dicho Balzac, 
ese genio profundo que sahía y veía 
más allá de las ideas corrientes y de 
los estrechos prejuicios de la ignoran-
cia científica. 
Así es que por un fenómeno que 
cada uno de nosotros puede estudiar 
en sí mismo, y repitiéndose que qui-
zás los señores de Rivadarcos recha-
zarían su petición, no creía una pala-
bra de ello. 
Se hacía esta pregunta con esa ne-
cesidad extraña que tienen ciertas al-
mas de ponerse en guardia contra la 
felicidad soñada, sabiendo, sin haber-
lo aprendido, que toda dicha huma-
na, toda dicha terrestre, es un frágil 
andamiaje destinado á desaparecer 
arrastrado por el turbión del movi-
miento ascensional de la evolución, 
en que todo parece perderse al fin. 
porque todo se transforma para lle-
gar á una escala superior. 
Marcus se pasó aquel día pasean-
do, teniendo necesidad, de movimien-
to y ejercicio corporal para calmar 
sus excitados nervios. 
Pero n i el paseo n i el movimiento 
pudieron llevarle lejos del sitio en 
que él sabía estaba la señorita Riva-
darcos, y si llegó hasta la avenida del 
Bosque de Bolonia y aun llegó á pe-
netrar en él, no fué para buscar en 
él y eu sus calles sombrías y solita-
rias la soledad enfrente de la natu-
raleza, sino porque todo este paisaje, 
recorrido con frecuencia por Anita 
en compañía de su madre en su fla-
mante carruaje, le t raía á su mente 
el recuerdo del bien amado. 
Por último, al ser las cuatro, no 
pudiendo contenerse más y acordán-
dose de que Rivadarcos le había d i -
cho : 
"Podremos hablar á nuestro anto-
jo antes ó después de comer." 
E l joven desanduvo su camino y se 
dirigió apresuradamente al hotel. 
Si el señor Rivadarcos no ha veni-
! do todavía, pedir ía hablar con la ba-
| ronesa. 
j Y el dulce ¡y melancólico rostro de 
i Emma se le apareció en seguida, y 
comprendió que decididamente era 
prefewlile dirigirse á ella en primer 
t e m á H , antes que á su marido. 
Un enamorado, un corazón sensible 
buscará siempre institivamente para 
confidente una mujer, adivinando que 
en achaques del corazón la mujer en-
tiende más y es siempre más accesi-
ble que el hombre. 
E l amor es femenino. 
Los antiguos, tan profundos en to-
das sus concepciones y en todos sus 
símbolos de triple sentido, ¿no han 
hecho del amor un niño? 
¿Y quién comprende al niño, quién 
sabe escuchar sus quejas y secar sus 
lágrimas sino la mujer? 
Un poco antes de las cinco, Marcus 
llamaba á la imponente puerta que 
daba acceso al patio cuidadosamente 
enarenado y rodeado de arbustos ra-
ros, colocados en grandes cajones de 
madera, al fondo del cual se elevaba 
la elegante habitación moderna ocu-
pada por el barón y su familia. 
— E l señor barón no ha llegado to-
davía—contestó el portero á la pre-
gunta de Marcus,—pero el señor ba-
rón ha encargado que se introduzca 
al señor en seguida que viniera y le 
suplica que le espere. 
—¿Es tá visible la señora baronesa? 
—preguntó entonces Marcus, tratan-
do de tranquilizar su voz y lleno de 
alegría, viendo que los sucesos se pre-
sentaban por sí mismos según sus de-
seos. 
—Si el señor tiene la bondad do 
acompañarme hasta el salón, iré á in-
formarme. 
i Marcus siguió al lacayo de gran 
i librea, más admirado que nunca del 
lujo sorprendente de aquella casa, 
lujo que contrastaba tan irónicamen-
te con la ruina completa del banque-
ro. Aquel contraste produjo gran pe^ 
sar en el joven.. 
Pensó en la desesperación, en la 
calda profunda de aquellas dos mu-
jeres acostumbradas á todo el bienes-
tar, si el padre y el marido no gana-
ba aquella última, partida, en la que 
estaba comprometido el honor y casi 
el pan. 
E l joven se preguntaba también 
con una especie de espanto si Anita 
no sufriría demasiado, á pesar de la 
bondad y de la elevación de sus senti-
mientos, con la existencia mezquina 
que él podría ofrecerla con los cuatro 
mi l duros de renta, que era todo 
cuanto poseía el joven, en el caso da 
que éstos no desaparecieran también 
en ei desastre del banquero. 
E l que no sueña con sembrar de ro-
sas el camino de la vida y extender ta-
pices de Oriente bajo los diminutos 
pies de la mujer amada, no ama real-
mente, ó al menos no' ama más que con 
un amor egoísta, teniendo por objeto' 
único la posesión. 
Una cabaña y gu corazón, sí, sin du-* 
libí alguna. 
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la atención los trabajds de Schubert, 
1 en el lecho de muerte: 
•uereda mi alma." Es triste 
recordar que algunos de sus trabajos 
se lian peirdido para el mundo por 
ignorancia de una criada que u t i l i -
zaba tan preciosos manuscritos para 
encender la lumibre. 
Son muchos los malogradas que 
podemos citar en l i teratura; pero so-
lo mencionaremos, ^ara no alargar 
jnuebo los límites de este articulo, ya 
ib así-ante extenso, á Virgi l io , uno de 
los más grandes poetas épicos del 
universo, y al célebre Oeorge Oordon 
Noel, más conocido por Lord Byrou. 
Virgiüo, cuya Eneida es un porten-
to en todas sus fases, creó ta l entu-
siasmo con este poema entre sus con-
ciudadanos que cuando pasaba por las 
calLes de Roma era aclamado y ro-
deado por la multi tud, y tenía que 
pefugiarse en las tiendas; y cuando 
entrabia en el teatro, todos los con-
«mrrenties se levantaban para saludar-
le, lo mismo que se levantaban para 
recibir al emperador. . 
Lord Byron fué por su genio la 
admiríbcion de Europa. Estableció la 
estiuela románt ica en la poesía, y 
murió á los treinta y seis años de 
edad, cuando capitaneaba la revuelta 
de los griegos contra 'la t i r an ía de ios 
turcos. Si hubiesie vivido, quizás se 
le Ikubiiena ofrecido el trono de aquel 
país icuya causa había abrazado con 
todo el ardor de su entusiasta natu-
raleza. 
Kntre los fllósofos, que casii todos 
'han alcanzado larga vida, Blaise Pas-
cual fué una exoepci'ón notable. Era 
éste célebre como matemático, como 
razonador y como hombre de letras. 
Cuando murió, á la edad ide treinta 
y nuerve afios, dejó fundada una filo-
eofía para las matemát icas y había 
«scrito l a obra más magiBtoal que se 
oocooce en la que puede illamarsie " l i -
teratura de la i r o n í a " con sus Car-
tas provinoiaies. Su muerte pudo qui-
zás haberse retrasado si no hubiera 
¡preferMo Uevair una vida de tan pe-
nosa abnegación como la que llevó 
y que práctioa'menitig le hizo morir 
die hambre: sufría ex t r añas alucina-
ciones, y á veces se imaginalba que al 
lado de su cama se abría un gran 
precipicio. Pero, en lo demás, con-
servó hasta el ú l t imo instante su in-
teligencia. 
Citaremos, para terminar este ar-
t ículo, dos actrices .célebres, que al-
canzaron duradera reputación en los 
primeros años de sus cortas vidas. 
Una de ellas fué Adriana Lecouvreur, 
brillante estrella de la comedia fran-
cesa en el siglo X V I I I . Planchadora 
en un taller de Par ís , sus aficiones al 
teatro la hicieron establecer un esce-
nario casero, donde enseñó á sus 
compañeras á desempeñar algunas 
comedias, en las que ella se reserva-
ba siempre el papel de protagonista. 
Obtuvo tanto éxito que sus talentos 
y su belleza le granjea ron pronto un 
lugar entre lasi actrices profesiona-
les. iMurió á la edad de treinta y 
ocho años, y se dice que su muerte 
fué debida á los celos de una duque-
sa r iva l deisafortunada, que le envió 
iin ramo de ñores impregnado en su-
t i l veneno. 
Otra actriz malograda, Elisa Ra-
ehel fué la mejor t rág ica del siglo 
X I X ; y, según varios dramaturgos 
ilustres, su genio histriónico j amás 
ha sido superado. Identificábase tan 
completamente con los caracteres de 
los pers>onajes que representaba, que 
se decía de ella: "El isa no represen-
ta; lo que hace es sufr i r" . Y cuando 
sé ponía á representar la agonía físi-
ca y mental, los públicos que la oían 
quedaban horrorizadas y dominados 
por emociones muy fuertes^. Llegó 
al apogeo de su carrera cuando sólo 
eonta'ba veintidós años de edad, y 
abandonó la escena al llegar á los 
treinta y cuatro. Murió tres años 
después, dejando imperecedero re-
cuerdo, para confirmar una vez más 
que la vida no la constituyen los 
años, sino los actos llevados á cabo 
por las personas. 
COSMOPOLIS. 
Mañana saldrá para Nueva York 
nuestro amigo Mr. S. Kransz, repre-
sentantes 'de la fábrica de automóvi-
les Stocldard-Dayton. 
Mr. Kransz dejará encargado de la 
agencia de dicha fábrica al conocido 
automovilista, nuestro distinguido 
amigo Emilio Alamilla. 
Deseamos á Mr. Kransz un feliz 
viaje. 
Suseriptores que han cóntriibui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Mart í , en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A. 
E l a lcantar i l lado en l a Habana 
Las autoridades nacionales y ex-
tranjeras solo piensan en la felici-
dad do nuestro pue/blo acordando em- ! 
prender obras de saneamiento que al i 
par que higienicen sirvan de pretesto 
para embellecer la población. Todo 
eso está muy bien y muchos serán 
los que encuentren un destino con , 
que atender á su subsistencia; pero j 
el buen pueblo se llama andana y di-
ce que lo dejen en paz, que mientras \ 
tenga ehocolates de la estrella nada | 
más necesita y que con el tipo fran 
eés de Vilaplana y Guerrero se consi 
dera dichoso. 
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E L T I E M P O 
Permanece fijo sin determinarse 
por ahora probabilidades de un cam-
bio notable. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
ístado del tiempo durante el día de 
iyer: 
Habana. Abril 2 de 1908. 
Mftx. Mín. Medio 
26.8 19. 5 23,1 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
ie agua, m,:n 18.39 15.41 
Humedad relativa. 91 69 
3arómetro corregí 
iom.m., 10 a. m.. 762.56 
id. id., 4 p.m 760.06 
diento predominante 
sn velocidad media: m. por 
fundo 4,7 
Cotal de kilómetros 410 




D U B A y PA1.SES E X T K A N J E K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESEITAGIONBS INDUSTRÍALES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono U310. Apartado 7 
tl3-3 
F e d e r a c i ó n de las colonias e s p a ñ o l a s 
La Comisión deíjignada para lle-
var á efecto los trabajos prelimina-
res para el estabiecimiento de la "Fe-
deración de las :Colonia.s Españolas 
de Cuba", en cumplimiento de lo 
acordado en la Asamblea celebrada 
en Cienfuegos el 28 de A>bril próxi-
mo pagado, ba redactado el siguiente 
proyecto: 
Bases para la Federación de las 
Colonias Españolas de Cuba. 
1 E l objeto d!e la Federación no 
es otro que la reciprocidad de auxi-
lios entre los socios .de las Colonias 
Españolas con ¡Sanatorio, estaiWeci-
das-en el interior de la Isla. 
2 Las Sociedades fhermanas que 
no tengan servicio de Beneficencia 
pueden formar parte «de la Federa-
ción, sin obtener sus asoeiados otros 
derechos que ¡los que eMas mismas 
les conceden. 
3 Los beneficios que otorga la 
Federación alcanzan al asociado de 
cualiquier Colonia, dentro del iprimer 
roes de su residencia acokfental en 
lugares donde exista sociedad análo-
ga con Sanatorio. Transcurrido ese 
tiempo el asociado deberá inseribir-
se como tal en las listas de la Colonia 
del pueblo en que se halle, disfrutan-
do desde el primer momento de to-
dos los deredhos que ella conceda. 
4 Para la obtención de auxilios 
será preciso que el interesa-do exihiba 
d úl t imo recibo de la Socieidad á 
que pertenece, sujetándose desde lue-
go á los Estatutos de la que va i dis-
pensarle aquellos. 
5 Para el ingreso en un Sanato-
rio deberá, además, justificarse que 
la enfermedad ha sido contraída des-
pués de figurar como asociado de la 
Colonia de que el sujeto proeede. 
6 Transcurrido un tiempo pru-
dencial j siempre que lo permita el 
estado del enfermo, será trasladado 
éste ai punto de su rsidencia, por 
cuenta de la Sociedad á que perte-
nezca, á menos que disponga de re-
cursos para efeetuarlo por sí propio. 
7 Los familiares de socios goza-
rán de aquellos beneficios que cada 
Socieidad respectivamente les otor-
gue. 
8 A i ingresar un individuo en eíl 
Sanatorio del pueblo donde acciden-
talmente se encuentre, se d a r á aviso 
á la Sociedad de su procedencia, la 
que comunicará enseguida su confor-
midad, haciéndose responsable á la 
dieta ordinaria de un peso oro espa-
ñol y al desemibolso extraordinario 
que demande el enfermo por inter-
vención quirúrgica ú otra causa jus-
tificada, así como á los gastos de de-
función si desigraciadamente ocu-
rriese. 
9 Las iSociedades aliadas se obli-
gan á interponer toda su influencia 
cerca de los poderes 'constituidos, 
siempre que en justa causa lo deman-
de una de d ías , ó cualquiera de sus 
asociados. • 
10 Igualmente se obligan la-s So-
ciedades á no admitir en su seno nin-
gún socio que haya sido expulsado 
de cualquiera de ellas. 
11 En cumpilimiento de lo conve-
nido en la asamblea magna celebrada 
en Cienfuegos el 28 ele A b r i l de 1907 
quedau obligadas las iSociedades que 
ingresan en la Federación, á asistir 
á las reuniones anuales, representan-
do á cada una su Presidente (que po-
drá delegar en otro miembro de la 
Directiva) y un señor asociado. 
12 En las reuniones anuales se pro-
penderá principalmente á concertar 
la unificación de los Estatutos de las 
Sociedades aliadas. 
13 Las agrupaciones hermanas 
que no disponen de Sanatorio po-
drán celebrar contratos especiales,, 
en lo que á beneficencia se refire, 
con las Sociedades del punto más 
próximo, que pueldian facilitar ese 
servicio. 
14 La Federación podrá nombrar 
un Comité Ejecutivo que resida en la 
Capital, para la gestión de asuntos 
ante los poderes públicos y de cuanto 
afecte al interés general de las So-
cidades aliadas, ó 'bien podrá otor-
gar su representación oficiaü para 
semejantes casos al Casino Español 
de la Ha'bana. 
Laureano Gutiérres, José MR Gon-
zález, Victoriano García, Luís Arma-
da, Jos é Ma Pérez, Antonio Morón, 
Wenoeslao Solís, Manuel Pinos. 
Este proyecto será objeto de las 
deliberaciones de la Asamblea que 
ha de celebrarse en Cárdenas (A 7 de 
Junio próximo. 
) 
Suma anterior . ,„ 
Sr. Diego Mart ínez . . 
Sr. Venancio Izquierdo 
Sr. Cristóbal iSoto . . 
Sr. Antonio Coronado 
Sr. Hilar io López . . 
Sr. José Frias . . . . . . 
Dr. Manuel Rabasa . . 
Sr. Alejandro R. Sabín 
Sr. Tomás García . . . 
Sr. Juan B. Zequeira . 
Sr. Rafael Troncólo . 1 
Sr. Nicanor Castro 
Sr. José Q-onzález . . 
Dr. Rafael Q-. Bueno . 
Sr. José Sainz . . ,. . 
Sr. José Mato . . . , 
Sr. Valent ín Porra . 
Sr. Telesforo Morano . 
Sr. Panfilo Valdoz . ,. 
Sr. Joaqu ín Peiro . . . 
Dr. Vajlentín Rojas . . 
Sr. Nicolás Mallea . . 
Sr. Eligió Alfonso . . 
Sr. Anastasio Moya . . . . 
Sr. Guadalupe Aguila . . . 
Sr. Faustino Consuegra . . 
Sr. Marcelino Oses . . . . 
Dr. Ambrosio González del 
Valle 
Sr. Porfirio Rodríguez . . 
Sr. Francisco Sotomayor ., 
Sr. Bernardo Bar tol ín . . 
Sr. Antonio Nodal . . . . 
Sr. Rafael Gócmez 
Sr. Carlos Paz , 
Sr. Gregorio Castillo . 
Sr. Juan Montell . . . . . . 
Dr. Cárlos Ramírez . . . 
Sr. Nicolás N i n . . . . . . . 
Sr. Pedro Andrade . . . . 
Dr. Emilio Camer . . . . . 
Sr. Matías Urzais 
Sr. Ramón Benítez . . . . 
Sr. Dámaso Hernández . . 
Sr. Felipe Verberena . . . 
Sr. José Mart ínez 
Sr. Macario Maurin . . . . 
Sr. Luís Prado 
Sr. Salivador Pereda . . . 
Sr. Ramón Budtrago . . , 
Sr. Braiulio 'Rodríguez . . . 
Sr. Antonio Alvarez . . . . 
Sr. Antonio Díaz 
Sr. Cárlos Arguelles . . 
























































A S U N T O S V A R i O S 
Don Francisco Vilar 
En el vapor " L a Champagne" re-
gresó esta mañana de sn viaje á la 
Coruña nuestro apreciable amigo el 
señor don Francisco Vi l a r Casteleiro, 
perteneciente al camercio.de esta pla-
za y presidente de la sociedad de 
pesca, que rige bajo la razón de 
Vilar , Senra y Ca. 
Sea bienvenido. 
Visita 
Esta mañana, á las diez, pasó á 
bordo del crucero de la marina de 
guerra holandesa " Gelderland," en 
representación del Gobernador Pro-
visional, el General Alejandro Rodrí-
guez acompañado del Comandante 
don José Mart í . 
Por las bater ías del buque se hi-
zo él saludo de ordenanz|i. 
Don Mamerto Huete 
De Talavera de la Reina nos escri-
ben, rogándonos preguntemos por 
el paradero del joven Mamerto Hue-
te, tenedor de libros, de unos diez y 
seis años de edad, natural del lugar 
dicho. 
Las noticias que acerca de él se 
tengan, envíense i C. Cabal, en esta 
redacción. 
Se retira 
E l señor Alfredo Pérez Portal se 
ha separado de la dirección del pe-
riódico " L a Razón" , de Remedios, 
que en lo sucesivo h a r á política l i -
beral. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el Ins-
pector de la Policía Especial del Go-
bierno de Santa Oiara don Rafael 
Cañizares. 
E l servido elécti ico 
E l Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad, señor Emete-
rio Zorril la, nos pide hagamos pú-
blico que el domingo 5 dett' corrien-
te, no pres ta rá servicio la planta del 
Vedado, desde las 7 de la mañana 
hasta la una de la tarde, por tener 
que hacerse en la misma trabajos de 
limpieza y reparación. 
Suma $ 3ll.f>0 
Los que deseen suscribirse podrán 
remit ir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana ó 
ad doctor R. L . Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
L a Comisión. 
(Continuará.) 
TEATRO^Ñ^TUNO " 
Oaliano y Neptuno. 
C r N E M . V T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
Sorprendente novedad. Pe l í cu la s cantadas 
en combinac ión con el Anxetofone, en to-
das las Tandas, menos los matinees. 
E l cé lebre Imitador y transformlsta Tin 
Top. 
NECROLOGIA 
TVas larga y penosa enfermedad 
ha dejado de existir en Sagna, la se-
ñora Aurelia Zeiada de Diaz; hija 
amante del señor don Antonio Zeia-
da, Administrador del periódico " L a 
Patr ia" . 
Descanse en paz y reciban su afli-
gido padre y denrás familiares nues-
tro sentido pésame. 
O F I C I A S 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado quinientas cincuenta 'y cinco 
solicitudes de indulto. 
Las licencias 
Ha sido modificado el párrafo diez 
de la orden mil i tar número 194 de 
I8S>9 en los términos siguientes: 
" E l funcionario que haya disfru-
tado de licencia durante tres años 
consecutivos, no podrá obtener otra 
durante los tres signientes. Excep-
tuándose los casos de enfermedad 
grave debidamente justificada que 
ponga en peligro la vida del funcio-
nario en cuyos casos el jefe Ejecu-
tivo de la República ó el Secretario 
de Justicia según corresponda, po-
d r á n conceder la licencia sin que en 
n ingún caso exceda aquella de seis 
meses. 
Indultados 
Han sido indultados parcialmen-
te, Francisco Muñoz Esprice. Jacin-
ta Manuel y Sánchez. Antonio Car-
bonell y Gómez y totalmente. Carlos 
Enrique Lynn y Machy, Catalino 
Collazo, Juan Quintana y Quinta-
na, Abelardo Piloto y Fragoso, Na-
poleón Calvez y Ayala, Benito Celo-
rio y Alfonso—en estos dos casos se 
declara extinguida la acción penal— 
Rafael Piedra Palma, Francisco Flo-
res León, Luis Vázquez Gi l y Pedro 
Delgado Pérez. 
m E G E i l i S POK EL CÁBL 
T f i a l m - S i i i c l i l i M s i 
E l famoso J U L I A N O , el asombroso artista 
Rey de los ventr í locuos y creador de este 
g-énero de espectáculos , ha llegado en el 
vapor Montserrat, pero no podrá, debutar 
hasta el Martes, 7 áe Abril , por estar gTiar-
dando cuarentena en el lazareto del Mariel. 
Mañana, sábado, debut del sensacional ac-
to PHROSO, muñeco mecánico . 
D E P R O V I N C I A S 
T i n t u r a 
Da al cabello todos los tintes, des-
de el rubio claro hasta el negro. 
S » manda el prospecto con las ins-
trucciones para el uso á quien lo pida 
por correo. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O B I S P O 131. 
c 1013 tl&-24Mz 
© a n t a G l a r a 
DE ENCRUCIJADA 
E l pueblo de Encrucijada, ha de-
mostrado una vez más su tgusto artís-
tico, celebrando uma fiesta carnayaies-
ca que nada- ha dejado de desear en 
cuanto se relaciona con el esfuerzo y 
buen humor. 
Invitadas atentamente las socieda-
des de Mata y Calabazar, me es hon-
roso expresar aquí, y en nombre de 
todos los vecinos de este pueblo aten-
to y cariñoso, lo altamente satisfechos 
que hemos quedado de la valiosa 
cooperación prestada por aquellos; 
recuerdo grato que nunca olvidare-
mos y que agradeceremos eternamen-
te. 
E l señor Robustiano García, Presi-
dente de la Sociedad " U n i ó n Club", 
ha experimentado una grande y gra-
ta sensación, viendo colmados con 
creces sus esfuerzos contribuyendo y 
secundándole no poco, los demás in-
dividuos que componen dicha sociedad. 
De cuanto sea necesario echar ma-
no en esta índole de fiestas, se ha dis-
puesto en abundancia para el mejor 
esplendor y realce de aquellas, sobre-
saliendo en primer lugar las vistosas 
y bien organizadas comparsas de "As-
turianos", "Japoneses y "Cielo es-
trellado" que todas y cada una por 
separado, han cumplido inmejorable-
mente su cometido, no solo con la 
suntuosidad de sus trajes, sino con 
el mayor de sus esfuerzos, el ahorro, 
que es siempre la v i r tud más apre-
ciada en quien disponiendo de pocos 
elementos, liace de un baile de más-
caras, una fiesta grande, alegre y ma-
jestuosa ; fiesta de la que existirá per-
pétuo recuerdo y de la que todos 
hemos sido partícápes y contribuyen-
tes. 
Me es grato consignar un aplauso 
para, las señoras María Torres de 
Yalls y Joaquina Legón, y señorita 
Amada Peña, organizadoras y entu-
siastas de las referidas comparsas. 
La comparsa del Calabazar, subli-
me. Mujeres hermosísimas y más-
caras primorosamente ataviadas. N 
También es digno de especial men-
ción el ibuen gusto derrochado por las 
sociedades de color para contribuir al 
esplendor de las fiestas de este pue-
blo, presentando artísticas comparsas 
y celebraudo suntuosas bailes en sus 
respectivas sociedades. 
E n resumen, señor Director: una 
fiesta hermosa por la abnegación y el 
desinterés personal; alegre por la di-
versidad de máscaras y atractivos y 
grande por los sentimientos de cuba-
nos y españoles que así queremos 
-conservar la unión y armonía de 
unos y otros. 
AbrW Io. de 1908. 
Lia M g í e n e p r o h i b e el abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso do l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de IsA T K O P I C A J L . 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
U N CAZA-TOUPEDERO 
ECHADO A PIQUE 
Portsmouth, Inglaterra, Aibril 3.— 
Mientras se efectuaban anoche fren-
te á la isla de Wight, unas manio-
bras nocturnas, se fué á pique el 
caza-torpedor "T ige r , " de resultas 
de haber tenido una coilasión con el 
crucero "Be rwick . " Según dicen 
los oficiales de éste, el caza-torpeds-
ro in tentó cruzar por delante de la 
proa del crucero que le embistió por 
el centro, dividiéndolo en dos partes, 
hundiéndose ins tantáneamente . 
En la cubierta del caza-torpedero 
se haUaba la mayor parte de sus t r i -
pulantes vestidos con pesadas ropas 
impermeables y botas de goma, de 
cuya indumentaria no tuvieron tiem-
po de deshacerse y que les a r ras t ró 
al fondo del mar, mientras que los 
maquinistas, fogoneros y algunos 
otros, que estaban más Ógeramente 
vestidos, permanecieron en la super-
ficie del agua y fueron recoigidos 
hasta el número de veinte y dos pol-
las embarcaciones que echaron ins-
tan táneamente ai agua todos los de-
más buques que se hallaiban en las 
cercanías del lugar en que ocurrió 
el siniestro. 
A consecuencia de este choque pe-
recieron treinta y seis hombres, en-
tre los cuales se encuentra el tenien-
te Midleta que mandaba el caza-tor-
pedero. 
Las maniobras se efectuaban con 
todas las luces de los buques apaga-
das. 
XOS GREDTTOS P A B A 
L A A'ORICÜLTUPA 
Washington, A b r i l 3.—Después de 
la lectura de un mensaje del Presi-
dente Roosevelt, pidiendo al Congre-
so que votase unos créditos para el 
Departamento de Agricultura, co-
menzaren les demócratas á emplear 
la tác t ica obstruccionista contra otros 
proyectos, cumpliendo así el propó-
sito que anuedaron anteriormente. 
Obligaron á pasar lista repetidas 
veces á determinadas comisiones du-
rante la discusión de la resolución 
relativa al mensaje mencionado más 
arriba, y después de agotar todos 
los recursos parlamentarios de que 
pudieron hacer uso, se unieron pa-
ra aprobar la resolución. 
A l f in , 4 las 10 y nueve minutos 
se pudo suspender la sesión, después 
de haber aprobado el proyecto de 
ley que se refiere á los créditos per-
tenecientes ad Departamento de Aí^ri-
ciütura. ascendentes á la cantidad 
de $11.508,806. 
DESORDENES EX U N ENTIERRO 
Roma, A b r i l 3.—Al efectuarse ayer 
tarde el entierro de un artesano, al-
gunos matones que acompañaban al 
cadáver, promovieron grandes desór-
denes y las tropas que fueron llama-
das para restablecer el orden, ce-
rraron el paso á la fúnebre proce-
sión; los alborotadores trataron de 
abrirse camino á la fuerza entre los 
soldados y apedrearon á estos que 
se vieron oompelidos de hacer uso de 
sus armas, haciendo una descarga 
cerrada que mató á tres é hirió á 
quince de sus agresores, de los cua-
les cuatro mortalmente. 
Para protestar contra este hecho, 
la. Lonja de los trabajadores amena-
za con decretar una huelga general. 
INESPERADA I N V A S I O N 
Panamá, A b r i l 3.—Según noticias 
que se han recibido aquí, las tropas 
colombianas invadieron el día 28 del 
mes pasado la población fronteriza 
de Jurado, que siempre ha estado 
bajo la juiisdácción de la repúbl ica 
panameña. 
Los panameños que se encontra-
ban en la citada población no ofre-
cieron resistencia. 
Como no ha sido posible comuni-
carse telegráf icamente con la po-
blación que se dice invadida, han si-
do inúti les todos los esfuerzos que 
para confirmar la noticia se han he-
cho. 
Oficialmente se ha declarado que 
Panamá consideraría esa invasión de 
su terr i torio como un "casus be i l i , " 
DISOLUCION DE L A 
D I E T A F I L A N D E S A 
San Petersburgo, A b r i l 3.—Anoche 
se resolvió por el Gobierno, la in-
mediata disolución de la Dieta Fin-
landesa, medida que será anunciada 
en un úkase que se está preparando 
y en el cual se dispone que las nue-
vas elecciones para renovar dicha Cá-
mara, se efectúen el día primero 
de J u l o , y que la Dieta que de ellas 
resulte se r eúna ©1 primero de Agos-
to. 
Esa decisión del Qzar se debe al 
haber la iDeta disuelta, expresado 
simpatías por los terroristas rusos. 
PRO GLACIACION DE L A 
H U E L G A GENERAL 
Roma, A b r i l 3.—Cumpliendo la 
amenaza que hizo ayer, la Lonja de 
Trabajadores, ha decretado hoy la 
huelga general como protesta contra 
el acto realizado por las tropas ayer, 
que tuvo por resultado la muerte de 
varios obreros y heridos graves á 
un mayor número, al tratar de repri. 
mir los desórdenes que se produjeron 
al verificarse el entierro de un arte-
sano. 
La huelga proclamada no parece, 
hasta ahora, haber tenido gran éxito, 
pues se signe trabajando en la mayor 
parte de los talleres, particularmen-
te en el centro de la ciudad; pero co-
mo pudieran producirse nuevos dis-
turbios, el gobierno ha tomado enér-
gicas medidas para restablecer el 
orden y recorren las principales ca-
lles soldados con la bayoneta cala-
da á los que se ha ordenado disper-




Ha habido durante el día varias 
intentonas de manifestaciones que 
fueron inmediatamente dispersadas y 
la policía ha arrestado en sus domici-
lios á unos setenta anarquistas. 
LOS CONDUCTORES DE CORREO 
Habiéndose negado á trabajar los 
cocheros de los carros del correo, 
fueron sustituidos en el acto por sol-
dados y cada carro está custo diado 
por un pequeño destacamento de ca-
ballería. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 3.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en la BáLsa de Va-
lores de esta plaza, 474,700 bonos y 
acciones de las principales empresas, 
que radican en los Estados Unidos. 
—nB^^- mQiuiüi _ 
H O Y . viernes 2, H O Y 
DOS TANDAS. 
Exito de la estrella Folies Bergere y Olim-
pia de París LA B E L L A OTE11ITO 
Exito de la famosu. pareja Bradfords. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
PUBLICACIONES 
La Mujer y la Casa, i 
Tenemos presente el número 9 de i 
la revista que tan hábilmente dirige j 
Laura G. de Zayas Bazán. j 
" P a r í s Grastronómico" es un amenoj 
y bien escrito trabajo de Blauche Z.i 
de Baralt, que publica en primer tér*} 
mino " L a Mujer y la Casa." 
Luego viene la plana siguiente, que i 
que es la plana de honor de la publi-| 
cación. un retrato de la señora Ange-^ 
lina Miranda de Quesada, esposa del 
Ministro de Cuba con residencia enj 
Washington, 
"The Washington Letter", en in-
glés, por "The Washington." 
" E l desarme y la paz, por las mu-, 
jeres." 
Dos fotografías más : el de las ^ 
ñoras Isabel Pulido de Sánchez Bus-
tama nte y Patria T i ó de Sánchez; 
Fuentes. 
" C r ó n i c a " , muy variada, por Am^* 
rica. i 
' ' Society" de " The C m n i c h e r : 
Un retrato do la espiritual Nanditai 
Sanguily. 
"The Social Cnmlition of Woraeni 
in Cuba", por la distinguida escrito-
ra americatna L. AV. 
"Los Juegos Florales", por "Ca-r 
taima7 
"Women of the Philipines," por 
M . S. Williams.' 
. Y un trozo, impecablemente tradu-
cido de la novela "Nobleza america-
na." 
Escritas Lis anteriores líneas, llega 
á nosotros la notieia de que con mo-
tivo de hallarse delicada de salud la 
señora Laura. G, de Zayas Bazán, se 
suspenderá temporalmente " L a Mu-
jer y la Casa", 
Lo sentimos y muv de veras desea-
mos el restablecimiento de la ilustra* 
da enferma. 
GRAN á M t I C I M I E N T O 
SABADO 4 DE ABRIL 
Mañana, sába< 
tura de La SegD 
y acreditado és t 
dos y sedería si 
219, entre Monti 
i la reaper-, 
eria, antiguo 
ento de teji-
iguila 217 y¡ 
relia. 
Después de las grandes reformas 
que se han hecho en el local, rea-
parece k Segunda Iberia dispuesta 
á favorecer á todas das clases socia-
les en la medida de sus fuerzas. Su 
activo dueño el simpático joven An-
tonio Inelán no ha perdonado gas-
tos ni sacrificios en obsequio de sus. 
favorecedores y ha traído de Euro-
pa y los Estados Unidos un mundo 
de novedades que las detalla á pre-
cios de verdadera ganga. Vista hace 
fe. 
r o r este memo 
invitar al ipúblico 
ra que vean eóm 
la más ex quista 
más exagerada ec 
No olvidarse q 
reapertura de La 
Aguila 217 v 219. 
4973 
tiene el honor de 
le esta •capital pa-
> están asociadas 
elegancia con la 
ic mañana es la 
Segunda Iberia, 
1-3 
AOOILA 112 Y SAN « 1 1 0 49. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil v teneduría de libros, Caligrafía, Mecaoograíla, 
Idiomss, etc.. etc Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBEOS. 
Se admiten pupilos, medio pupU»3 y externos. Cla^pg de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c Í 
DIAUIO DE I A MAHINA'-Sdicióa de la tarde.—Abril 3 de 1F0I. 
Los tómeos de Golf en Cannes. 
Después de los deportes que se prac-
tican en las cumbres heladas, los de la 
Cote d'azur. El invierno no es season 
desfavorable á los deportes, se practi-
can en gran número y sin interrup-
ción. Por otra parte, sucede, que exis-
ten para todas las temperaturas y to-
das las latitudes. 
El Golf en Cannes es uno de los que 
tiene más adeptos; se juegan en in-
vierno los partidos más sensacionales. 
El torneo de la última season ha sido 
ano de los más interesantes, dice la 
prensa de la Corniche, para los que 
prefieren el Oolf á otro cualquier de-
porte y estos forman legión cada año. 
Lo que hay que adimrar en el Golf 
de Canmes es su magnífica situación. 
Sin estar muy lejos, encuéntrase bas-
tante cerca de la población á causa del 
tranvía, y en el fondo del golfo de la 
Napoule, que es uno de los sitios mara-
villosos de la Riviera y también de 
Francia. El extenso horizonte del mar, 
los pinos parasoles que son numerosos 
en ese lugar de la costa, las islas Le-
rius que hacen una mancha obscura 
«obre el agua, y la larga, interminable 
¡fila iluminada por el sol, de villas que 
bordean á lo lejos la Croisette, la altu-
jra de la Californie con sus grandes 
¡hoteles blancos, forman un admirable 
[panorama. 
Cualquiera que sea el interés de un 
deporte nada pierde este con practicar-
!lo en un sitio agradable á la mirada. 
Las praderas d'el Golf son atravesadas 
¡por dos riachuelos, á menudo secos; pe-
ro un hac-automóvil pone en comuni-
¡cación las dos orillas cuando al fin del 
invierno el deshielo y algunas lluvias 
hacen subir el nivel del agua. El más 
[estrecho de esos ríos, el Rion, puede 
saltarlo la pelota de los jugadores sin 
¡gran dificultad. 
A los ingleses les agrada particular-
mente Cannes entre todas las estaciones 
¡invernales de la costa del Mediterrá-
neo; han dado al golfo de la Napoule 
I ¡su nombradía. constituyéndose en sus 
huéspedes habituales. 
El torneo que acaba de efectuarse ha 
puesto enfrente los mejores campeones 
de Inglaterra: Alejandro Herd, T. H . 
iTaylor, Harry Wardon, Edouard 
Raid, y sobre todos James Braid; y 
aun Ben Sayers, Rowland Jones, etc. 
James Braid es desde hace dos años 
el campeón inglés, siendo de todos sus 
.émulos el que al presente puede ense-
ñar la colección más numerosa de pre-
mios. También es el jugador más alto 
de cuerpo de los de la Gran Bretaña. 
Su contrario, Jr. H. Taylor, es pe-
queñito, y sin embargo sus lecciones 
iban sido de las más solicitadas estos úl-
timos años en Inglaterra. 
Fué profesor del político Mr. Bal-
'four. 
Presiden las reuniones de esos tor-
¡neos, generalmente, el Gran Duque de 
Rusia Miguel y la Condesa Torbi, y 
son de los más brillantes que se pue-
iden ver, todavía, en el Continente. 
Circuló hace poco el rumor de que 
el rey Eduardo iría á pasar, al final 
'del invierno, unas semanas en Cannes, 
y con su presencia hubiera dado real-
ice á esas reuniones; pero el soberano 
inglés ha preferido la cura de Biarritz, 
)que le es, sumamente favorable. 
> A pesar de lo cual y de haber habí-
telo menos afluencia de visitantes que 
¡otros años, ese torneo de Golf ha obte-
nido el más amplio succés, cerca de los 
amateurs, que en gran número han 
Concurrido á presenciarlos. 
Xa "Cote d'asur" y la costa vasca. 
El Rey de Inglaterra no es el único 
en preferir, en la actualidad, la costa 
¡vasca á la decantada Cote d'azur. Pa-
bece que reina cierta desanimación en-
tre los invernales que van á solicitar 
[del Mediodía Francés, otra cosa que el 
Carnaval y el juego. 
La cote d'azur ha pasado á ser algo 
[así, como un Trouville más frecuenta-
ndo, más mezclado, con mayor exotismo, 
icosmopolitano, y todavía menos calma. 
'No se sabe si la costa es de azur ó de 
.ihojadelata pintada. Porque será: muy 
\album de 8em, Café de París, Maxim's 
etc., con el heau-soleil, el famoso heaur 
'soleil tan jaleado; pero la gente em-
pieza ya á no hacer caso de esos sendo-
atractivos, y á no desear otra cosa que 
[invernar en sitios tranquilos, sin pro-
gramas y fiestas abrumadoras. 
Y la razón de ello es que ios invema-
\les no tienen necesidad imperiosa de 
cenar todas las noches, ni el deseo de 
jacostarse al amanecer y que las muje-
res, á las que han dejado de gustar las 
ibatallas de flores, los veglioni y las 
iotras diversiones, casi siempre seme-
jantes, juzgan la costa vasca un sejour 
I infinitamente más capaz de reposarlas, 
j - lencontrándose lejos de las estrellas de 
\ , ' music-Jiálls, de las encantadoras sensa-
jcionales del pesage, con mucho mayor 
placer. 
La temporada de Biarritz y de sus 
bercanías, constituye para los ruidosos 
rendez-vous de la Riviera lo que son 
los lunes de la Gran Opera de París 
pon referencia á los viernes: la selec-
ción, la cosa rara, más cerrada, menos 
bumerosa, que guarda su aire elegante 
- ' y privado. Los trenes para el Carnaval 
de Niza encantan á los que recojen el 
fclacer donde lo encuentran, y van á 
pasar ocho días en la Riviera para dis-
traer las mortificaciones del invierno; 
pero el Sud-Oeste francés es cada año 
más frecuentado por los que huyen el 
hñdo y las promiscuidades de las re-
terves, (1), de los Casinos, y de los pa-
wces (2) que pierden cada año de Ita-
^a y ganan de los territorios que la ro-
dean ! 
(1) Restnurnnt» elegantes de la Corniclse. 
Hoteles de la Compañía do los Gran-
& Hoteles Internacionales. 
D E P O R T I V A 
Fin de las fiestas. 
Han terminado los festejos organi-
zados para el Fomento de la Estación 
Invernal. 
En cuanto á deporte se refiere, con-
tentos pueden estar los numerosos ama-
teurs de la Habana, porque los ha ha-
bido para todos los gustos. 
Regatas en bahía, Concurso de auto-
móviles adornados, Juegos atléticos. 
Carreras de caballos. Carreras á pie y 
de bicicletas. Concurso internacional 
de Tiro, Campeonato de Polo, Campeo-
nato de Base-Ball. Concurso interna-
cional de Tennis, Carreras de automó-
viles, etc., etc. 
Presente está en la memoria de to-
dos el grato recuerdo de estas fiestas 
llevadas á cabo con entusiasmo verda-
dero y presenciándolas compacto, nu-
trido público, al par que nuestro dis-
tinguido mundo habanero. 
Pasados esos días, hemos vuelto á la 
inacción; el deporte ya no alienta, no 
se anuncian por los cltibs nuevas fies-
tas; todo permanece estacionario, las 
crónicas de algunos periódicos han en-
mudecido . . . 
De esos entusiasmos de los pasados 
festejos ¿qué es lo que que queda? Ab-
solutamente nada, más que el grato re-
cuerdo, como decimos antes. 
Es preciso que no sea así. Los que te-
nemos afición por los deportes y hemos 
pasado largo tiempo convertidos en sus 
voceadores y propagandistas desde la 
modesta sección de la Crónica, en unos 
y otros periódicos, aquí y fuera de 
aquí, no podemos dejar que todo el en-
tusiasmo pasado se amortigüe, se re-
duzca á la nada. Y con nosotros los 
Clubs de Sport de la Habana, llamados 
á fomentar las aficiones, á encaminar 
los entusiasmos, á coordinar y poner 
en práctica los proyectos, á fin de que 
no decaigan las aficiones de los prime-
ros días. Eso sin perjuicio de que las 
próximas fiestas comiencen á organi-
zarse ahora, con tiempo suficiente, con 
objeto de lograr su mayor lucimiento. 
Mediten acerca de esto los directores 
de las sociedades deportivas de la Ha-
bana, traduzcan en hechos las inten-
ciones que se apuntan, y fomentemos 
entre todos el deporte, con el altruismo 
que es necesario para las cosas grandes. 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base BaH 
M match de ayer entre "Almenda-
res" y "Habana", tuvo tres aspectos: 
mal, regular y mal. 
Fué un juego de tiradas pésimas. 
Jdhtnson se distinguió por sus erro-
res, y terminó el desafío casi en lias 
mismias condiciones que lo hizo el 14 
de Abril de 1907 en el "Fe". 
Aim'eida jugó ayer como un gran 
prafesionail. 
• Y la labor de "Fadlanea" fué muy 
buena en el pitcihing. 
Monroe ha abandonado inesperada-
mente al Club "Habana". 
Lo mismo le hizo al "Fe" el año 
pasado. 
Se •encuenitra en esta ciudad el co-
nocido manager de los "Cubans 
Stars", Sr. Manuel Linares^ 
Su propósito es llevar una novena 
á los Estados Unidos; pero es lo pro-
bable que se ponga de acmerdo con 
el Sr. Linares y solo vaya el " A l l 
Cubans". 
De una manera ú otra del 14 al 16 
del actual se emibarcarán los cubanos 
para la República amíerieana. 
HABANA 
AB. 0. I B, se. A, E. 
P. Hill, If. ib. 
V. González, 2b. 
Johnson, ss. . , 
Castillo, Ib. . 
A. Arcafio, If. . 
Padrón, 3b. . . 
Winston, rf. > , 
J. Pérez, p. . , 
Magriñat, cf. . 




Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana sábado 4, á las ocho de la no-
cthe, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Totales. .41 4 9 1 32 12 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 — 5 
Habana: , . 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 — 4 
Stolen bases: Castillo, Padrón 2, R, Valdés, 
Cabañas y Muñoz. 
Double plays: Habana 2: por Johnson, 
González y Castillo. 
Home run: HUI. 
Struck outs: por Pérez 3, por Muñoz 3. 
Called balls: por Pérez 2, por Muñoz 2. 
Dead balls: Muñoz 1: á V. González. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Pérez y Fontanal. 
Anotador: Francisoo Kodríguez. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
El Premio de Verano es el que tie-
ne más vías de lleva<rsie á cabo. 
Hace falta que se realice para que 
salgan jugadores nuevos. 
Mañana sábado !m> habriá desíafío en 
Carlos TIL 
El C C W le ha eedádo el juego ai 
"Matanzas**. 
Dentro de breves días se embarca-
rán para New York, los siguientes 
players, con el objeto dé tomar parte 
en los dubs donde han sido contra-
tados : 
Marsans, Cabrera y Almeida, para 
el ' 'Now Bráfetain", de la Conneticut 
•State League. 
Molina y Padrón, para el "Broo-
nyu*"' de la Unión League. 
L. Bustamiante y R .Valdés, para el 
^Itoyal aiants". 
El score del desafío de ayer, con el 
que ya ha asogurado el * rAlmendares'? 
el "Champion" es como sigue: 
ALMENDARES 
AB. & I, SI, B. A t 
Almeida, 3b. . • v 
R. Valdés, If. . . 
Palomino, rf. . „ » 
González, c. . « «. 
Cabrera, PS. » . . . 
Hialgo, cf. » , , > 
Cabañas, 2b« :M i«t v M 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 3 
0 0 2 
1 0 1 
1 1 4 
J. Muñoz, p. . •. v * .; 4 0 0 0 0 7 1 
E. Prata, Ib. . . . . 4 0 0 0 17 0 1 
-jjtT 
ALEBRE 
Totales. . 40 6 6 1 33 22 
Y salieron los cuatro mozos encar-
gados de pelotear la primera pelea de 
veinticinco tantos. Venían de blanco 
Eibar y don Modesto; venían de azul 
Munita y Bravo. La entrada hízose 
con ¡buenos arrestos, con peloteo de 
gran altura en la primera decena; pe-
ro en la segunda se impuso el ban-
derillero Munita y logró sacar á flo-
te el tanteo para su color. La arre-
metida del banderilleiro y de su bra-
vo compadre, fué tal, que Modesto 
se quedó hecho trizas y sin piernas y 
el de Eibar se quedó desesperado y 
llorando. Pobre nene! 
Los blancos quedaron en 18 sin que 
por esto desmereciera su faena. Bra-
vo pegó más y estuvo más seguro y 
más enérgico que nunca, y Munito hi-
zo, como siempre, primores de auda-
cia, de habilidad y sobre todo de va-
lentía, Munita está haciendo una 
temporada seria y plausible. 
Y aquel joven, fuerte, salvaje y 
chato de contra fué el que se llevó 
la primera quiniela de la noche. Por 
algo le llaman al amable chato el 
Loco Dios de nuestra cancha y de to-
das las canchas. ¡Paso al brazo todo-
poderoso y bárbaro! 
Este bárbaro, este brazo atropella-
dor, este Loco-Dios, salió con el tío 
de la manteca, con el mutilador Ar-
nedillo, vestidos de blanco para ^ pe-
gar el segundo partido de treinta 
tantos contra un trío verdaderamente 
irreductible, indomable. Miren eso: 
Claudio, don Pepillo Michelena y ^ el 
silencioso Ermua. Y fué un partido 
colosal, un partido de honra para los 
cinco luchadores. En su primera de-
cena sublevóse con rebeldía loable la 
eminente catogoria de los dos: el amor 
propio de los tres, ese amor propm de 
los modestos, también se reveló ira-
cundo. Así,, que entraron los cinco 
como cinco fieras, con despliegue 
magistral, con firmeza de ánimo, de-
mostrando deseos, metiendo el cuerpo, 
haciendo de cada tanto una batalla 
peloteada con gallardo poder, una ba-
talla que enmudecía á, las gentes que 
asombradas la presenciaron. 
El tanteador marchó con mecánica 
severidad, con igualadas adustas has-
ta el tanto doce. Las gentes estaban 
de pie; el silencio era silencio de 
desierto. Espectación; los azules se 
descomponen; los blancos, con gran 
empuje de tono solemne, aprovechan 
la descomposición y aLcanzan cinco 
tantos, vuelven á diez y ocho, cuando 
el trío se quedaba en trece. Mayor 
espectación. 
Los azules se serenan y se rehacen; 
los blancos se esceden; el peloteo tras-
pasa los límites del ensañamiento. Y 
los azules suben y los blancos caen 
lentamente hasta el rodar de los cuer-
pos y la muerte total de los múscu-
los. Iguales á 23. La ovación llega 
al delirio. Arnedillo se queda muer-
to y el noble Isidoro le acaricia con 
caricia de hermano. Arnedillo se le-
vanta y la ovación resuena con es-
truendo. Y pásmense las gentes. La 
ovación tomó á ser cruel, airada, t i -
tánica, conmovedora: la pelota mar-
cha arqueada, triunfal, con chasquido 
de muerte. Las parejas se igualan de 
nuevo en 25 y en 26. E l público está 
loco. 
Los azules, en medio de una grite-
ría atronadora de entusiasmo coronan 
el tanto de la meta. Los blancos se 
quedan en el tanto 28, La apoteosis. 
Arnedillo cae como un gladiador. Yo 
te saludo, gordo; eres hoy por hoy, 
el gran monarca de los zagueros. Isi-
doro sublime. Los tres colosales y 
Ermua estoico, indomable, irreduc-
tible. 
Bravo no quiso ser menos; Bravo 
se llevó la última quiniela. 
F. RIVERO. 
AVISO 
El sábado 4 halbrá función extraor-
dinaria. • 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 




ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola La Americana. 
El Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
Puerto de la Habana. 
BOQUES DE TSAV^BIA 
ENTKADAS 
Día 3: 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días va-
por francés La Champagne, capitán Du-
cán toneladas 6723 con carga y 454 pa-
sajeros á E. Gaye. 
De Knights Key en 10 horas vapor 'inglés 
Halífax, capitán Ellis, toneladas 1875 
en lastre y 13 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Cárdenas en medio día, vapor noruego 
Times, capitán Iversen, toneladas 2096 
en lastre á D. V. Place. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para.Mobila vapor noruego Times. 
Para Sagua vapor noruego Bjorgwin. 
Para Knight Key vapor inglés Halifar. 
Para Veracruz vapor francés La Champagne 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 3. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz, Almería y Barcelona, 
vapor español Martín Saenz por Marcos 
hermanos y comp. 
Para Hamburgo y escalas y Vigo. vapor 
alemán Allemannia, por H. y Rasch. 
LA P A L A B R A 
i | 
E S S I N O N I M A D E 
c 1259 B U E N A Q E R y E Z k 30-3 Ab 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 3 de 1908 
A las I I da la mañana. 
Plata española 93% . 94% Vt 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol S% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español 109)^ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Lnigea á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
Noticias de la safra 
Hasta el 31 de Marzo inclusive, ta-
túan entrado por ferrocarril, en Cár-
denas, los siguientes frutos de la za-
fra actual: 
Sacos de azúcar. . . . 756,405 
Bocoyes de miel 23,115 
Hasta esa fecha habían entrado en 
Matanzas 629,282 sacos de azúcar. 
Movimiento marítimo 
LA OHAMPAONE 
Procedente de .Saint Nazaire. San-
tander y Coruña, fondeó en puerto 
esta mañana el vapor francés "La 
Champagne" conduciendo carga y 
454 pasajeros. 
EL HALIFAX 
En lastre y con 13 pasajeros fon-
deó en bahía esta mañana el va-
por inglés "Halifax" procedente de 
Knighás Key. 
EL TIMES 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor noruego "Times" procedente 
de Cárdenas, en ílastre. 
EL ALLEMANNIA 
E] vapor alemán de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Tampico y escalas con car-
ga general. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
50 cajas aguardiente de Uva, $12.00 caja. 
15 cajas amontillado, $7.25 Id. 
24 cajas vino Moscatel, $7.25 Id. 
15 id. vino Torino, $8.25 id. 
200 id. vino Rioja Clarete Lainez, 24;2, 
$6.75 caja. 
150 id. id. id. 12|E, $6.25 Id. 
90 id. vino blanco 24|2 $8.50 id. 
56 id. id. id. 12|E, $8.00 id. 




6—Esperanza, New Tork. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galveston-
8— Saratoga, N. Vtirk. 
8—M. Saenz, N. Orleans. 
8—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérida, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona, 
16— K. Cecilie, Tarnpico. 
18—Coronda, B. Aires y escalas. 
22— Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
4—Havana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
11—Saratoga. N. York. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Virginie, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALD&JLTI 
Cosme Herrera, (Je la Haraad toáca 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
Caibarién. 
Á las 5 áe ia tarde, para Sagua y Caibarién 
regresando los sábados por la maíiana 
êspseha á bordo. — Viada d« Zulnefca 
Alava I I , de la Habana todos os mlércolea 
¡os 
9a 
site y. 1 m 
Kada cobramos 
p o r e l r e cononoc imie i i t o de l a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
na por A. Blanch y comp. 
BUQUES DSáPAOHABOS 
Día 2: 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapo respañol Montserrat por 
M. Otaduy. 
222 bultos tabacos cigarros y picadura. 
5 cajas dulces 
3 id. drogas 
2|3 miel y 
1 caja efectos. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy 
10 cajas magnesia 
Para Canarias, Coruña y escalas vapor in-
glés Severn por Dussaq y comp. 
6 cajas tabacos 
10 bocoyes 
200 pipas / 
3412 id. y 
32Í4 Id. aguardiente 
3 cajas dulces 
3 huacales piñas 
513 miel y 
3 bultos efectos. 
Para Sagua vapor noruego Bjorgwin por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Día 3: 
Para Knights Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En Tastre. 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son hc-
clios á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
Ibado, oro, nikel, carey aluminio ó 
impertinentes de última novedad. 
JK. G o 7 i z á l e z y Ca . 
ópticos. 
OBISPO 54 - Telefono 3011. 
Fábrica de Espejuelos 
a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. C. 1128 26-lAb. 
N O T A R I A P U B I i l C A 
& cargo de 
ANDKES ANGU1X) 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A . 
3425 26-6MSÍ 
R. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BROiVQ,UIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operación 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1119 26-lAb. 
ÍGIOS VARIOS 
• D e r m a t o l i n e " 
C. 123S 
¿ Q u é c o s a e s ? 
25t-2-4-d5 
C. 1178 26-lAb. 




fifis v Hernias ó aue* 
Consultas de 11 a X y Ca 8 a 5 
4» HABA S A 4» 
C. 1203 26-lAb 
as 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
ex iu ío m m o i i í i i mm 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
S ü COSTO ES I Ü Y BARATO 
£e remite franco de porte á todas partes da 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispa 
75, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud núm. 48 "El Centro Balear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1213 26-lAb. 
Camisa buena en exceso, 
y á m i cuerpo b i e n le pega 
no m e exp l ico que en u n peso, 
l a hagan en " L a Mies de Vega." 
O'íteilly 40 esquina á Aguiar. 
Tejidos y sedería de José Bilbao. 
c 1245 8-3 
t 3 
S MODELOS. 
C a p r i c h o s o s y filoffccntisímoa, 
V E N G A A V E R L O S . 
azar Inglés. S. Benejam. 
S a n R a f a e l e s q u i n a á i n d u s t r i a . 
c 1080 alt t4-28 
S 1 C 2 L 
R O P A Y S E D E R I A 
Devolverá á todos sos favo-
recedores que posean TICKTS 
esa fecha, el importe de 
en raercancias que más 
conveogan. 
c 1240 U-2 
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H a b a n e r a s 
INOTAS 
Estuvo ayer de días un colega. 
Y colega tan distinguido y al que 
tanto afecto profeso como el brillante 
cronista de El Fígaro, señor Francisco 
Chacón f Calderón, el culto y muy leí-
do Santi-B&ñpz. 
Fueron lanibión los días de un au-
sente y qtífridísimó amigo. 
Me repiró á Pancho Montalvo. 
Allá,ven el pintoresco San Diego, 
habrá/sido ocasión el santo del simpá-
tico ;temporadista de una alegría gene-
r a l / 
..'A buen seguro que no ha faltado el 
Atradicional almuerzo en "Los Porta-
/ l e s . " 
Así me lo anunciaba, al menos, una 
carta que recibí del siempre querido 
^lignel Angel Cabello en la que me 
daba muchas y muy gratas nuevas re-
lativas á la temporada. 
Está aquello animadísimo. 
No pasa día sin que lleguen de la 
Habana, ó de algún lugar de la isla, 
nuevos temporadistas. 
Hoy precisamente ha salido para 
San Diego de los Baños una de las hi-
jas del señor Doria, la graciosa Hor-
tensia, que se propone pasar en el gran 
hotel Cabarrouy varias semanas. 
Se llena San Diego este año. 
Gabrielito de Cárdenas hace sus pre-
parativos para pasar allí la seasow. 
Y parece también probable la mar-
cha al lindo balneario del gentléman 
simpático y elegante Edelberto Parres. 
* 
Llegó muy de mañana La Cham-
pagne. 
A bordo del gran trasatlántico fran-
cés ha regresado á esta sociedad, donde 
son tantos sus amigos, el señor Minis-
tro de España don Ramón Gaytán de 
Ayala. 
Viene acompañado de su esposa, la 
excelente y distinguidísima dama que 
tantos afectos supo ganarse, desde la 
primera vez que estuvo entre nosotros, 
con la amabilidad exquisita de su trato. 
En La CJiampagne ha llegado tam-
bién la joven y bella esposa de un que-
rido compañero de redacción, la señora 
Aurora Quiroga de Rivero, que retor-
na felizmente de su temporada en As-
turias. 
Y otro viajero. 
Es el señor Juan Rivero, hermano 
del propio Atanasio y de otro compa-
ñero no menos querido como Fernando, 
de cuya natural alegría, en estos mo-
mentos, me hago partícipe. 
A tan distinguidos viajeros va desde 
aquí mi saludo de bienvenida. 
* 
Las Notas de Sociedad de La Discu-
sión, siempre tan leídas, tienen un 
nuevo redactor. 
Es hoy Alberto Ruiz. 
Gustavo de Cárdenas le ha cedido la 
pluma separándose de la redacción del 
popular diario de la tarde. 
Abandona ese puesto el querido con-
frére dejando afectos y simpatías. 
Justo es reconocerlo. 
Una boda anoche. 
La boda de la gentil y graciosa seño-
rita María Alejandrina Rojas y de 
Quesada y el apreciable, correcto y 
simpático joven José de Jesús Junco y 
Larios. 
Se celebró en Monserrate. 
La novia, cuya elegante toilette fué 
objeto de todos los elogios, apareció en 
el templo seguida de las señoritas Ma-
ría Ecay y Rosita García Rivas, sus 
encantadoras damas de honor. 
Como padrinos de la boda actuaron 
la distinguida señora Caridad Larios 
de Junco y el Ldo. Enrique Rojas y 
Aramburu. 
Testigos. 
Por la novia : el Ldo. Manuel Ecay 
de Rojas y el doctor Vicente Ruiz de 
Luzuriaga. 
Por el novio: el general José de Je-
sús Monteagudo y el Ldo. Enrique 
Roig. 
Después de la nupcial ceremonia, 
reunida la concurrencia en la casa de 
los padres del novio, se sirvió en obse-
quio de todos un huffet espléndido. 
Al lindo Eden-Trotcha han ido los 
jóvenes desposados á disfrutar de las 
primicias de su felicidad. 
Ojalá sea esta por toda la vida, sin 
sombras y sin ocaso! 
* 
Esta noche. 
La función de Albisu, función de 
moda, á beneficio del simpático Piquer. 
Es el acontecimiento teatral. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
~ m m ALBISÜ 




En la edición de esta mañana he-
mos insertado el programa de la 
función que se dará hoy en el Na-
cional por la Comparsa gallega "Os 
Montes." 
La función está dedicada al Gen-
tro Gallego y tenemos noticias de 
que acudirá en pleno la colonia ga-
llega; pues así lo merece la famosa 
comparsa y el selecto programa que 
ofrece. 
P a y r e i 
El programa que nos remite Frank 
Costa para La función de hoy, es 
sobradamente ameno y atrayente pa-
ra que la sala de Payret no se vea esta 
noche tan favorecida como ayer, que 
como función de moda fué el Coli-
sio rojo el elegido por las damas 
del mundo elegante para congregar-
se. 
Las películas, en su mayoría nue-
vas y de las más notables produc-
ciones de Pathé y Gaumont. 
La Oterito se presentará con los 
bailes que estrenó anoche y»otros en 
los que lucirá su gracia la 'bella bai-
larina. 
Los Bradfords. ejecutarán el 
" J i g " en el que no tienen iguales. 
José Piquer. actor conocidísimo y 
muy querido del público habanero, 
celebra esta nodhe su función de be-
neficio. 
La obra escogida ha sido "La Ca-
ra de Dios" en la que Piquer tiene 
.sobradas ocasiones para demostrar 
sus excelenteí? facultades de cantan-
te y de artista. 
Muchas han sido las ovaciones que 
Piquer alcanzó en el célebre dúo con 
Soledad á las que contrihuyó tam-
bién el •alma que sabe poner en sus 
personajes la cetebrada tiple Espe-
ranza Pastor. 
Después de "La Cara de Dios" 
anuncia el cartel el bonito pasatiem-
po "Apaga y vamonos", en el que 
tanto se luce el beneficiado. 
Es de esperar para esta noche un 
lleno de los de época. 
Martí 
Siguen los llenos en el teatro más 
fresco y bonito. La bella Americani-
ta con sus couplets y el gran Tores-
ki, hacen que no decaiga nunca la 
afición á ese espectáculo. 
Además, las vistas son muy es-
cogidas. Hoy estreno de Noches se-
villanas por Toreski. 
Actual idades 
Juliano I , el rey de los ventrílo-
cuous que llegó con su notable com-
pañía de muñecos en el vapor "Mon-
serrat", está pasando unos días en el 
lazareto del Mariel y en consecuen-
cia no podrá efectuarse su debut 
hasta el martes 7 de Abril. 
Mientras tanto seguiremos admi-
rando á la encantadora Luisa Mar-
ques, á la graciosa Tasita Urrutia, á 
los simipáticas Modernistas, al tenor 
Abramonte, al irresitible feo Mora-
les y a los famosos ¡hermanos Ha-
veldocks. 
La empresa tiene el proposito de 
exhibir una inmensa colección de 
vistas de Patihé Freres que acabó de 
recibir, y como novedad, para cerrar 
la semana, debutará mañana en és-
te popular salón-teatro un muñeco 
autemático, cosa nunca vista en la 
Habana. 
"Phroso", que así se llama" esta 
maravilla, es aJlgo nuevo, sorpren-
dente y sensacional, un espectáculo 
verdaderamente extraordinarío. 
S a l ó n - T e a t r o l^eptuno 
En la película nombrada "La Es-
tación Invernal en 1908", tienen us-
tedes las carreras de automóviles, en-
tre los que encontrarán los premia-
dos, no olvidados por nadie todavía, 
y entre los que verán á Santa Co-
loma, el fotógrafo; el paseo de coches, 
las máscaras premiadas—don Quijote, 
Sancho Panza y la Odalisca—la pro-
cesión de las carrozas, en la que f i -
gura la de la Reina del Carnaval con 
sus damas, la á e los gnomos, la de la 
leyenda de la edad media, la de las 
Ninfas, la de Alicia, la de don Qui-
jote. . . . 
En fin, que la tal película es una 
cosa notable y que merece que la vea 
todo el mundo; y es de actualidad 
palpitante, porque todo lo que expo-
ne lo hemos visto hace unos días. 
Esta noche la volverán á proyec-
tar: y esta noche traibajará Tip-Top. 
La bella p]spañolita debutará mañana, 
sábado. 
F E S T E J O S 
Tras de un mes y pico de bullangra en que hubo de todo y para todos, no es es-
Iraño que el que mas y el que rnenes se sienta con el ánimo dispuesto al reposo, no 
tanto por la fatiga del espír i tu como por la de la bolsa. Nuestro Mayor, puede decirse 
que ha dejado en la tea brava á media taumanldad, al extremo que, para ver hoy 
el color de los centenes fué preciso que nosotros hubiéramos recibido y puesto á. la ven-
ta, unas H E B I L L A S D E NACAR, LINDISIMAS, P A R A C I N T U R O N ; un surtido esp lén-
dido de TI-JLAS D E H I L O , L I S A S . BORDADAS, E N BLANCO T E N C O L O R E N T E R O , 
para verano; unos juegos de peinetas de lo más elegante: cinturones, ABANICOS de 
fantas ía , y una hermosa co lecc ión de alfileres y prendedores para señoras y caballe-
ros, que dan la hora. 
oV C o r r e o d e ¿ P a r í s , 0 6 i s p o c w 
S a l ó n R o s a s 
El salón favorito de las familias 
dará hoy una función selecta de tres 
tandas con estrenos notables y . al 
final de cada tanda ameniza el acto 
la pareja Requena Borrás Gil, que 
gusta más cada noche. 
iCMM — 
C O N H E B I L L A S 
Elegantes, preciosísimos resultan de 
verdad las zapatos para Señoras que 
la afamada peletería "BAZAR IN-
GLES" acaba de poner á la venta. 
Son modelos completamente nuevos 
y todos muy originales. Véanlos. 
T e i ó f o n o n . 3 9 8 . KÍCO, P é r e z v w M . , 
hK OASÁ DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 1164 26-lAb. 
CRONICA DE POLICIA 
HOMICIDIO 
Poco después de las diez de la noche 
de ayer, el capitán de la séptima esta-
ción de policía, señor Sardinas, se cons-
tituyó en el centro de socorros de la 
segunda demarcación por aviso que 
recibió de que allí se encontraba un 
individuo de la raza blanca, á quien 
un vigilante había recogido herido en 
la calle de San José entre Marqués 
González y Oquendo, sin que pudiera 
haber articulado palabra alguna. 
Dicho individuo falleció antes de lle-
gar al centro de socorro, y según in-
vestigaciones de la policía, fué iden-
tificado por don Emilio Guzmán Her-
nández, vecino de Lucena número 8, 
con el nombre de Andrés Toimil, natu-
ral de España, caballerieero, y resi-
dente en Belascoaín número 44. 
Reconocido el cadáver por el médico 
de guardia, certificó presentaba una 
herida pérforo cortante como de tres 
centímetros penetrante en la cavidad 
toráxica. 
El interfecto vestía de camisa de hilo 
á rayas, pantalón de dril blanco á ra-
yas negras, zapatos negros y gorra de 
género. En los bolsillos se le ocupó un 
cupón y tres postales de la fábrica de 
cigarros "La Eminencia," cuatro reci-
bos del Centro Gallego, dos de ellos ex-
pedidos á su nombre, y los otros dos á 
favor de Tomás Tejeiro, de Belascoaín 
núm. 46. 
Media hora después del suceso se 
constituyó en el centro de socorros el 
señor Juez de guardia, acompañado del 
escribano señor O'Reilly y oficial se-
ñor Valdés, quienes se hicieron cargo 
de las primeras diligencias levantadas 
por la policía. 
Más tarde el Juzgado giró visita de 
inspección en el lugar donde fué reco-
gido herido el desgraciado Toimil, y en 
otros sitios y casas próximas, por 
noticias de que los autoi'es de este cri-
men se habían refugiado en estas. 
Estas última visita de inspección y 
registro no. dieron resultado. 
A pesar de las investigaciones que se 
hicieron en los primeros momentos, es-
te crimen apareció envuelto en el ma-
yor misterio, pero más tarde parece 
que se logró hacer luz, pues el capitán 
Emilio Sardiñas, con vigilantes á sus 
órdenes, logró detener esta madrugada 
al moreno Marcos Herminio Herrera, 
albañil. vecino de Jesús Peregrino nú-
mero 60, y al pardo Cirilo Valdés, de 
Salud 195, por sospechas de que sean 
los autores del homicidio. 
En la habitación número 11 de la 
casa donde reside el Herrera, fué ocu-
pado un pañuelo sucio con manchas al 
parecer de sangre, y dos revólvers. 
Todo lo ocupado se remitió al señor 
Juez de guardia, para lo que hubiera 
lugar. -
ESCANDALO EN SAN ISIDRO 
Anoche se promovió un gran escán-
dalo en el barrio de San Isidro, debido 
á que al intervenir la policía en la re-
yerta que sostenían dos individuos 
blancos en el interior de una accesoria 
de la calle de Picota, uno de ellos al 
salir corriendo hacia la calle, no obe-
deció la intimación que le hizo un 
vigilante de policía para que se detu-
viera, sino que le hizo agresión pegán-
dole con un bastón, y después le dió 
de bofetadas, sosteniendo ambos una 
lucha hasta que llegó otro policía. 
El agresor dijo nombrarse Denis 
Vignoli, natural de Francia, oculista, 
y vecino de Habana número 206, y fué 
llevado á la segunda estación de poli-
cía, acusado de escándalo y atentado á 
agente de la autoridad. 
El individuo con quien Vignoli sos-
tuvo reyerta en el interior de la acce-
soria, se nombra Julio López Garrido, 
de oficio tabaquero y residente en Con-
cordia 188. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia acusando al Vignoli 
del delito de atentado; y al Juzgado 
Correccional del distrito por el de es-
cúndalo y reyerta. • 
AaGIDEOTE CASUAL 
Al tratar en la mañana de ayer do-
ña Mercedes Porto, vecina de Aguila 
154, de atravesar la línea de los ca-
rros eléctricos en la calzada del Mon-
te esquina á A;guila, fué alcanzada 
por el tranvía número 19 de la línea 
de Cerro y Aduana, no Llegando afor-
tunadamente á causarle lesión al-
guna. 
La señora Porto dice que el hecho 
fué casual, pues el motorista de di-
cho carro, Ramón Linares, no tiene 
culpa alguna. 
TENTATIVA DE ESTAPA 
En la oficina de la Policía Secre-
ta se presentó esta mañana don José 
Manuel Mantecón Rodríguez, vecino 
de Reina número 90, manifestando 
que con una remisión falsa imitan-
do á los de su establecimiento "Re-
frigerador Central", situado en Obra-
pía 94, 96 y 98, intentaron estafar á 
don Federico Rodríguez, encargado' 
del depósito de tabacos "La Guipuz-
coana", calzada de Príncipe Alfonso 
número 41, un paquete d'e tabacos y 
|6sforos, valuadlo en 15 ipesos 40 
centavos oro americano y $4-25 oro 
español, ignorándose quién pueda ser 
el autor de tal tentativa de estafa. 
De esta ocurrencia se dió cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
Un agente de la policía Secreta 
cumpliendo instrucciones de su jefe 
señor Jerez Varona, detuvo ayer en 
el üigenio "Lucía", en Hbyo Co-
lorado, al soldado Miguel Martínez 
Rodríguez, que desertó de la bate-
ría de Santa Clara, donde prestaba 
servicio como individuo de l a pri: 
mera Compañía del Cuerpo de Arti-
llería. 
UNA ESTAFA 
Federico Sánchez Toledo, dueño 
de un tren de carretones situado en 
Concordia 58, denunció á la policía 
secreta, que un dependiente nom-
brado Ciriaco, le estafó 15 pesos que 
le cobró á su marchante don Abelar-
do León, vecino de la calzada de 
San Lázaro y un peso 30 centavos 
que cobró en la c.asa Lagunas 23. 
El acusado no ha sido habido. 
QUEMADURAS 
La menor blanca Josefa Valdés 
Montenegro, de 2 años de edad, ve-
cina de Concordia número 154, fué 
•asistida ayer tarde en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, de 
quemaduras en el antebrazo derecho, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente en su domicilio al caerle en-
cima, una vasija con manteca ca-
liente. 
La lesionada quedó en su domici-
lio por contar sus familiares con re-
cursos para su asistencia médica. 
POR UNA CAÑA 
En el puesto de frutas estableci-
do en la calle 9 número 19. al recla-
marle el dueño don Emilio Várela 
Pañores, el importe de nna caña 
que se había comido á un individqp 
que allí se presentó, éste le 'agreefió 
con un cuchillo, causándole una he-
rida incisa en la región clavicular 
izquierda, de pronóstico menos gra-
ve. 
El agresor legró fugarse. 
DETENIDO 
El sargento de la 11a. Estación de 
Policía señor Hernández, cumplien-
do instrucciones de su capitán se-
ñor Masó, detuvo al blanco Adolfo 
Fernández García, de 32 años de 
edad, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte número 182, á vi-rtud de 
encontrarse reclamado por la Sala 
segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, en cansa que por lesiones se 
instruyó en el juzgado de instruc-
ción del Oeste. 
El detenido ingresó en la Cárcel. 
FUGA DE UN PENADO 
De la sexta estación de policía 
se fugó ayer tarde, el moreno Lu-
ciano Beserret Morto. penado á' 30 
días de arresto por el juzgado co-
rreccional, y el cual se hallaba ha-
ciendo la limpieza de dicha esta-
ción. 
Dos vigilantes que salieron en su 
busca al itenerse conocimiento de su 
fuga, Ipgraron capturarlo en el mue-
lle de la Machina. 
El detenido ingresó en el vivac 
acusado de quebrantamiento de con-
dena. 
FRACTURA GRAVE 
El blanco Evaristo Monteavero 
Barrera, vecino de Muralla 89, tu-
vo la desgracia de resbalar en la 
acera de su domicilio y al caer se 
cansó la fractura completa del cuar-
to metecarpiano derecho, de pronós-
tico grave. 
El doctor Ramírez Ramís, se ha 
hecho cargo de la asistencia d-el pa-
ciente. 
El hecho fué casual. 
CON CAFE CALIENTE 
En la casa de salud "La Cova-
donga" perteneciente al Centro As-
turiano, ingresó ayer, después de 
halber sido asistido por primera vez 
en el centro de socorros del segun-
do distrito, el menor blanco Jesús 
Molejón, de 13 años de edad, veci-
no de Vapor número 20, que sufrió 
quemaduras en la cabeza y tronco 
del lado derecho, al caerle encima 
un jarro con café caliente que tenía 
puesto encima de un revenbero. 
El estado del paciente es de pro-
nóstico grave. 
RIFA NO AUTORIZADA 
El sargento señor Bolaños pre-
sentó anoche en la séptima esta-
ción de policía á la menor mestiza 
M-aría Cubero Santos, vecina de San 
Rafael 141, solar " E l Poloní," y al 
blanco Manuel Rey Galán, por ha-
berlos detenido al ocuparles varias 
listas de una rifa no a.utorizada. 
La Cubero fué entregada á sus 
familiares con la oMigación de pre-
sentarla hoy ante el señor juez co-
rreccional del distrito; y Rey Galán 
fué remitido al vivac con igual ob-
jeto. 
¿DÓNDE ESTARA? 
Inés León Valdés, vecina de Si-
tios número 155, se presentó ayer 
en la sexta estación de policía mani-
festando que hace próximamente un 
mes falta de su domicilio, su legíti-
mo esposo Alfonso Valdés, temien-
do le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
Esta denuncia fué remitida aLjuz-
ado del Centro. 
una nueva ópera de carácter orien-
con la cual quiero llevar á la esc? 
lírica, el ambiente de la vida e^in^ 
antigua. * Pciaj 
La futura obra de Saint Saens 
se. rá pues, una nueva Alda. El tiem 
nos dirá si valdrá menos ó más 
la obra, de Verdi, y si ésta, que ta^ 
celelbrada ha sido y lo es todavía m 
dará ó no definitivamente eclii 
por su sucesora. 
Fulama.— 
Mira esa joven pálida, 
¡con qué gentil donaire 
luciendo va el pie breve 
y columpiando el talle! 
¡Qué traidora sonrisa! 
¡Qué garganta incitante 1 
¡Qué ojos negros, tocando 
llamada de galanes! 
¡Se para, y algo ptáe?. . . 
vacila... ¡Ay, Dios, se cael..,, 
Los guardias la socorren... 
—'Niña ¿qué tienes? 
—¡ Hambre! 
José de Narvarretc. 
¡Se explica el genio!— 
Napoleón el franchute 
" t í o " de Pepe Botella, 
antes de entrar en batalla 
fumaba de La Eminencia. 
Soy un listo dependiente 
muy simpático y barbián, 
á quien distinguen las damas 
de esta culta capital 
To también les correspondo 
muy cortés y muy galán, 
dicióndoles solamente 
la purísima verdad. 
Y así Ies digo: ¿Ies gustan 
estas telasf Pues las hay 
sólo en la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
Una nueva AidLa.— 
El gran compositor francés Camilo 
Saint Saens se encuentra en Egipto 
desde hace un mes y medio. 
Está dedicado á estudiar el país y 
su música popular para componer 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Función extraordinaria á. beneficié 
de la comparsa "Os Montes." 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfíJ 
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, las hermanas B&| 
raza y Bushrick y Barton. 
TEATRO ALBISU.— | 
Compañía de Zarzuela. 
Función á beneficio del aplaudidu 
barítono José Piquer. 
Se pondrá en escena La Cara dÁ 
Dios, por la. Pa-stor y el beneficiado,1 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. EEU! 
presa Adot y Compañía. 
Punción por tandas desde las sie-íj 
te en adelante y los domingos matî j 
nées. 
Bailes y couplets por la bella Mon* 
terde y la niña Pilarcita, Lola la, 
Americana v el transformista Toreatt 
ky. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun4 
ción por tandas y los domingos ma-.' 
t i nées. 
Estreno de El chiquiUo por la sinw 
pática pareja Los Modernistas. 
Bailes y couplets por la Serrana, lal 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel Mo* 
rales. Los "Modernistas. 
SALÓN ROSAS.—Zulú ota y Neptuno, 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. a |H^B 
Bailes por la pareja Kequena-Bo-
rras; cantará el rey de la jota César 
Guilarti. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Imitaciones por el célebre Tip Topv 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuelâ  
titulada La intervención. 
A las nueve: se repetirá la obra. 
SALÓN INVERNAL.— 
San Rafael número 1. Gran Kines-
tocopio parlante.—Función por tan-! 
jas.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DETYER 
de los almacenes de ropa y sedería; 
LA. CASA GRANDE, un precios»: 
juego de tocador de cristal;'tocó á la. 
señorita Herminia Araidés, San Nico-
lás 60, Habana. | g 
TEATRO A l H A M B R r ^ 
FUNCION DIARIA 
Dos tandas: á las ocho v á nueve]j 
ESTRENOS SEMAJALEí 
T I N T E E 6 
De venta: en las prjnGipafies farmaGias ysederia^.1 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrauia. 
c 976 t26—U Mz 
Consecuente |con lo dicho al i n a u á u r a r s e el ¿ r a n d l o s o es tab lec imiento de 
T o j i c i o s / l S o d e : r i £ & y O o m f o o c i ó n o s 
P R I N T E M P S " 
De que esrba casa, la mejor montada de la República haría los mayores esfuerzos para extender sus negocios á todos y para todos, esto es j | 
vender lo mismo los mejores artículos que los de m!ás bajo precio, insertamos 4 eontinuación una lista de algunos rprecios que dará idea aunqna 
completa de lo barato qwe vende el nuevo estaMecimiento 
^ i j o x x s o y c o M C L i p a r o x x 
Piezas de crea de unión, muy ancha, 30 varas $3.00. 
Piezas de crea de hilo puro, 30 varas $4.75. 
Piezas > de Madapolián «superior, 30 varas $3.00. 
Piezas de Madapolám franees, lo mejnr, 20 varas $3.00. 
Organdíes franceses, nn metro de ancho, los más bonitos dibujos, 
que valen el doble, á 45 cts. vara. 
Otros organdíes finos, á 10 cts. vara. 
Warandol de unóón, oeho cuartas, á 40 cts. vara. 
Warandol de hilo catalán superilor, á 50 cts. vara. 
Tafetalina, l'a mejor, marca "Primbemps", á 40 cts var 
Tafetanes nperiores, marca "Prin/temps", á 75 ets. ca 
a. 
L E P R I N T E M P S " , Oipo b i í m K o i s » . - - Teliio i i 
La casa que vende más barato y obsequia á sus clientes con regalos de gran valor. 
Pidan papeletas para la rifa de la hermosa es>ttitoa en bronce y de otros muchos ohjetos magníficos, de utilidad práctica. 
Nadie saldrá de esta casa sin comiprar, cualquiera que se'?> al precio, y para todos tememos valiosos regalos, souvenir de nneíítr 
miento. : , i ! 
T E J I D O S , S E O E R i ^ Y e n ^ F E O & i O l ^ S . . 
í s p o e s q u i n a á C o m p í t e l a . T e l e f - 9 4 9 . 
C. 1103 at t . 
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